Report of the Auditor of State to the Eighth General Assembly of the State of Iowa November 7, 1859, 1860 by unknown
RE>OHT 
OJI' 'niE 
D I ~c I{ 0 1" 1 
TO 'rill: 
EIGHTH GENERAL ASSEMBLY OF THE STATE OF IOWA. 
NOVE~ER 7, ~859. 
I 'l~S 1\H>INgS 
JOBN Tr£6DALD, STATll PIDNTI:IL 
lSU•J· 
I 
REP 0 R T. 
AUDITOR'S OFI~IOE, IOWA, l 
Ds:s MuL"E", ~on::umm 7Tn, I s50, f 
To tJu: acn._ral, .tssem.l.Jly of tluJ State ()f lt>tDll : 
Ln compliance with luw, I h:wc the honor of tmumitting tho lol -
lowing report, sltowing the couclition of tlw sc' ca·:ll Funds of tllo 
Rtute, and thcdoinl!~> of rhia ollicc clnriug Iiili twl'liiscnl ~·t•ars l'Um· 
mtmcing No\'ombcr J,t, IS5i, 111111 culling Xtw. nth. l~:ln, indu-
eivll, containing the following t•xhihils: 
Jst-Ucceipt~; llfld disbnrscmcuts ot' ltcnunr. 
2rd-Hcccipts aurl tlislmrs~rlH.:ut;; of Saline Fn111l. 
:}l'Cl-Expl'lllliturcs of tho St:tto nwl to whut ncl·ount <·hnr~ed. 
4th-W urrants,-issuet.!, rcrlcornc•cl, ftll!l outstnt11lin~. 
5th-~tatc inrlebtoclne;:~. 
fjtlt~Itcsonrccs of the :5tato. 
'ith-Estimatco expouditurt:s for tho two t•nsniug ycnrs. 
th-Pcnitcntiar_v. 
fHh-Tnstitutiou fur tho T31ind HL lown. City. 
IIJllt-Institution tor the Blind nt Vinton. 
11 th-Insnnc Asylum. 
I :.Hh-Gcolo~ical Smvt!y. 
13th- Dii'bursemcnt ol the l\uditor's contingent fnnd. 
14th-Stutc Bank-Ba·anchc~. 
I !It It-Statement ·'~\"--showing rlcliuqucul tnx dno from ·~nn· 
tice. 
lllth-Stntcmcnt '' g ''-showing us CSStlHIIt nucl ~tato t nx for 
lS~ . 
17th-Stntcmwnt '' ()" -sht•win~ nSf!c&srnNIL nnd Sluto 1:u. for 
lS:IU. 
18th -Stat<'mcnt "D':-lmurmwo Clumpunics whic:h hnvo corn· 
plied \fith the lnw in relation thcroto. 
lflth-Hcrnarks on Ron•nuc. 
• 
20t.h-Rcc •iJ ts nnd disbnrscm nt of School Fund. 
21 t Stntcrncnt "E"-ncccipts t>l ISchool Fnnd Commis ionera 
and Cnnnty Treasurers fin fh c per c.cut 1und. 
22d-... tnt rnent "l· "-Apportionment o11 t110 interest of tllG 
School Fund in .March Jast. 
2qd-Stnt mcnt "G"-Pcrmnncnt School Fund. 
24th-• ..tntoncJ t "B '-~chao] Fund not013 'filed in this ollie~ 
2fjtb-~choo1 ]<'uud-Hcmurke. 
l~t-RECEU'r..., •o l>l BUn 'J.~ H:N1'~ OP UEVE ~UE 
nry, durin~ 'bo p!\Sl 
!I 70 
M cxcc ... "'C:• in Counll 
ur~r. on loan . . . 50, 0 43 
Hcceh cd fr ·• 1 sal ,,r :5t.ntc houds ... 20 '~' 05 00 
Rccci,·cd from S CHltnry of Stntf'1 on 
~ale of 1.. •,\"8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W i5 
l{cceh cd from Hcgi tor State f. au d U r. 
fie•>, (fl!c,.). . . . . . . . • . • • . • . • • . . . . . • . . l 00 
ll181llll:Bf :'Ill ~'TS. 
For rcdcmpti •n ot uditor'11 'y nrrnnt 702,GH3 1 b 
F~r u tcr" t • n A uditor'a \Y m·nmt&. . H•,vG3 2fl 
F'or redemption of npp •r'm •ut \\ r'11lil 33,17G G 




Ln making th .tpportionm nt 1! S ·laool } und inter t. in Mnr• b 
ln t, nuder ch p 158, sec. , Act of 1 5 , wnrr:m \\ere i ucd to 
Ute c.:ount,· tnn ur ·r , in fnvor ot tll Tc111pornry S hool l"nutl of 
th~ir rc~p;~cth·o counties, t 1 thu tmaouut IJf 6f1,012 GO; thi boing 
t.he oxc :-S of ~chool Fund iutcr(~ t iu conn tic hn\ ing more· thnn 
Utcir ) roportioo, lt g ther witl.t th nruount iuc tilled iu tho 1 ppur· 
tio111nent ns int rc t ou tut lonn oi ~cb ul l• uud. 
Ut this execs, th ·ro hu h en pnitl into tl 'tnt 
1'rcusury, ns r vcnu . . . • • . . . 
Wnrmnts i ned na nlwv · hmo be '' pnid intl• tho 
St.uto 'fn:m llr) R IOVCIIU('1 lo tho UIIWUUL of • • · · · • 
Lcn,•ing of sni I ·wurr Lilt ()Ill lundiug, n l1 tlonc 
,vor ornount of exec unpnid or. . . . . . . . · · 
--~---
tJ 
Th r ~unnc ncconnt, th r<'furc, shows n bn.l:mcc of $1G,913 76 
b'T t r t.hnu th tru r •\ cnnc b. lnncc; there hciog tbi n nount J 
out tlllld'ng \\arr nt.s to me t wliic.h, rcvcnuo mu t be diverted. 
2d-REC1~1P1' A 'D DISB' MENTS OF S \.LINg FUNJ>. 
1.1 f. IPTS. 
B lnucc in Tr · ury, Nov. 1, 1 57 ......... "49t• 0 
Am'r. rcc h 1 jrom I.ucna co 1 D~.:c. 15, l 'ii 1,29~ 45 
Am't r• c iHd frum Wnync co., Jn,I. 11 1 5 418 64 
Am't rc i~ I 1r• 111 De .ltnr ro., 1;-cb. , 1859 141 0 
Am't rcc ·h ed I rom W nync co., Feb. . 1 59 571 (i 
---- $2,~123 ~ 
Dl Jl[ ltSI.l\IF.~IS. 
.Autount 1 j,J ]u IUIC' A .) lum ill rcdCIIl}ltiou or Audi 
\cJr't; w:urarat Nn. 8710 ...• ,. •• • • • • . • •• . • . • . • . . . . • . H.IU bO 
Scl-RXPE~IHTUHJ!:S. 
Shtl\\ iug- tho nrnount or wnrrm ts i suod. ullll tn \\ l•nt uccount 
chnrg( d, mad other cxpcudit11r ·s which hU\'C nccnrred flu ring tiH! 
two fi c I ~ nt'S ju t pnat. 
$4-,011 10 
00 
. . . . . . . . 1171 G 00 
J ,o .. ,, :->2 
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1 • • • • • .•.. ... .•.•. . •. . •• .. • $(il)0 00 
2. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • 41JO no 
!l.... . . . . . . ......... . . . .. .. 6011 00 
4. • • . • • . • • . • . • • • . • . • • . • • • . • • 1500 llO 
(i. • • . . • . • . • • • • . • • • . . • • . • . • • 600 ~1(1 
fj. • • • •••••••••••.••••••.... 
,.. . .. . . . . .................. .. . 
8 . ...... ...... . ......... .. . . 





I (•. • • • • • • • . . • . • • • • • . • • • . • • • • • GO {I 00 
11 • . • . • . • • . • • . . . . . • . . . . . . . tiOO 00-$6, I ~!I H!l 
Agriculturnl ::iucir:tles . •...... . .....•.... ...... .. 814 ,fi.J.!t 1~ 
" u.,ll<.'gc unci Fan11 . • • • . • • . • . . . • . . • . . . . li,IIG!.i 7lt 
J llilt itution lhr Dent' nnd Dum h. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • 1 G,IJOO 00 
" tOr J:Jind :tt lu\\·a Ci t)~ . .. . ....... ..... .• 13/i•JU 00 
" fur IUiru.J ut \ 'i utou .......• ............ 1G,t~·~7 O(t 
I nan no Aej lum ..•...• . . .. •. •••.. ... • . .......•...•. IOi,ti.J.ti 34 
" " Tr ustl•cs cxpclltJ!!t>.... . . . . . . . . . . . . . 3a so 
Gt:ologi<·al Su n ·<•y . • . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . 1 S,uf.4 20 
low a H~:vurts ....•...•. . ......•...... , . . . . . . . • . . • • t•),OOtl ou 
tiwnmp Lnudo ... • • .. .. • .. • • . . • . .. . . .. .. . .. . .. • • 1,1:ti7 00 
8tnlc Biucii11g . •.•••.. , . • • . . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . r. ,S5G 81 
Stnt c l'riuting. . . • . • • . . • . • • • . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . I ~,30!1 24 
Militury cxpcuscs- l':rontiu Army ....•............. l!J,SoO 79 
Pt•nit••ntlnry .A J•)lroJII int ions ............... • . . • . . . . . 4 1l72!l 97 
'· CJflicl'r ' snlttJ ic ........ ·. . .. . . . . . . .. . . 4,921 G2 
l•'ul'l tor Stat(• I louse........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,V2~ 411 
KxpcntiCH ~·I' Sixth <-i•ucrnl Asscml•ly .... ..•.•• , . • . 1:14 3l'l 
" " St•l'!,mth " " 4!J,I)(j.j 02 
Stntiou~ry .. . ... , ... , • . • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . 21,0 fl !t~ 
Oetnatitutiounl ( '•Jm 011tion....... . . . . . . . • • . • . • • . • . 187 00 
Spc<:jal A pprnpriCitione . . .. . . . . • . • . . . . . . • . . . •.. . •. 2:1,:1:!11 fi{) 
Pub)i~;hinH L:LI\R in 111 WRpapcr:c-..... . . . . . . • . . . . . • . 4 .~~5 ~.'5 
H.eruovul ul' <Japitnl. ... . . . • • • . . . . . . . . . • • • . . . . . . t•.7U7 86 
Gonlluiaosirolll'rfl <•f' Hc\·isi1 •11 . . • • . . . • . • • • • . • . . . . • . . . 77(1 00 
l)upitol 8<1'1111 c np}ti'UJll i1\tioo. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . , I ,!HJO 00 
CotntnibShHicrt! to ~·xnminc• Stnt .. ( >JticcH. . . • . • • • . . • . . noa 00 
9 
Tcnchcr:::1 I tl.~t itntes ..• .• •.• ... •••..••••.•..•••.•.. $ 
General Contingent }' und . . • • . . . • . • . • • ••.•...••.. 
O~u,ns \If 1~5H • .•• •••••• .••••• •••• ••.•••••••••• •• 
Po!'tn!!c ot Stat~ Offices • • •.••. . ..•..•.....••... , .. . 
Intcrc:::t on ~tate Honds (N. ) .). • . . . . . . ....... . .. . 
c. ' 1 School };'und J~o!ln ..•........•.•.••••.. 
Stntc flouse cxpcuc.es ............................. . 
'tntc Bank ('xvcn"'cc::. . . • . . • . . . . . • • • . • . . . . . . . . • . • • 
.\hst rllct ~ nf Lnnd Entnt>s.... • . . . . . .. .•.•..•.•... 
~-\ rr~>st ot FugitiV"cs ...•. . ..•...••••.•..•.••..••••.. 
Hoard ot Ed ncnti••ll ..• •...•..••....••••••.•• . •...• 
J..c~i~lath·e <·xpcusl!~. . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . • 
.MiF.cclhUleons disl•urscmcnt" ...••••... 





21,~~1 {i 35 









Tvtal amount of \\Tnrrauts isstted • .••••...•..•. •• $57i,'i~l.i.H~ 
Ac ld intcrC'H paid on rNicf•rncd W nrrants. . • • . • . • • . . l .),563.21.1 
A I sn, mil•mge allowed Oo. TrcmHli'I.!I'S by l'l'rt i tical t'S. • ~.'i -12.84 
Total t'Xpcnc.lit nre~; ...• ••.••.••.••• ~ . •••...•.... $5tH:, 102.75 
The furc...-oill" indmles $HI!).~U ot Suliuo fm11l C'.hargccl to nccoont e ..., 
vt ln:;ane ..t\,;ylum. 
4-rn-W .A ttl ~Ai 'T~. 
Amount of ' Varrants ontHun•liug No\·. I, l8Co7 •.... $1 !l5,003.5ti 
· · I · ,. .. ,.. .. 9'' 6° Amount l:'!mcd dnrmg t w two JCIII'tl ................ ,., r,t. u. • 
1'otnl . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ....... $7~2.800. 1 8 
From which th·duct nm't redccm~ed by t:)tnto Trcn~>nrcr 'ji):I,IG2.U6 
· .:-.)(, r.a- 2·, Lca,·es nnw ontr.taudrng •.•... .•. .•.. ....• ..• . · ..,_,,' •· .... 
I n thtJ amounts of Wnrrnnts i sued ntld \Vurrnnte n•dci'Ut(:d iE! 
inc:lndd.l the Wnrrant t•n Snlint• Fuud lor ~Hll• . o in fnvo1· of tho 
I nsurw ~\s.)]Ulll. This havin,.; hcon I'C'dt>crncd rroru 1\ dietiuct haul 
is nuL i uclucl(!tt in the :ww1111l IJf \\' nnn11tS n.·'h'l'lll<.!tl IIR stntud 
undt>r the ltcatl of l>isbnrscmcuts of ltuvt' nllc. 
5tu-S'I'L\ 'l'E IN I >EB'l'gDN gss 




'Hon,]s pnynblc .Mny l, 1 M (Chnp. 58, .Acts 1 49) ...• 816,442.05 
n " Sept. J[j, l 5!l (OhnJ•· 'if', Acts 1 ~1U).... O,fiO On 
" •
1 Jan. 1, 1S5G (Chap. 61, Acffl l.S51).... . 2,353.70 
" " July 15. 1 Gl Q~cs. !J, Ex. Scs.lSL6) ... •10,000.00 
.Am't horrt>wcd .Jnn. 1. ]..,57, nnd I.Jondsuot e..~ccutcd, 
(Chap. 3, Acts l 50) ........................... 57,500.00 
Total umouut borrower! of School Fund •.••••• .• ••.• $122,205.75 
IQwa 'i per <·<.>ut Houris payable in X. Y. 1~08 (Obnp. 7, 
Act 1 5 ) . . . • . ...................•......... 200,000.00 
l\fnking totnl l''uudcd dcht ••••........•.....•... $322,2!i5.76 
11'w-HESOURCES. 
Bal:nlf'o of Hc,·cuuc in St:tto 'l'rcusury ...... $25,630. H 
1JC88 :uu't. nf upportionmcnt. W arrnnts 11ut.. 1 G,!IJ !l.75 $8,71G 90 
Hnlanoo thu: fr11111 O•nwti1:.<~ ..••••.•....... ... ...... $293,1~2.10 
ilnlntwo in Hranclws of Stntc Hunk iu conrso of pay· 
tnent.... • . • . . . • • • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O,O:J5.58 
6tatu 'l'nx of I !J~. . • • . • • • • . . . . . • • • . . . • • • . . . . • . • • 2!Hi,73!.81 
Prohn!Jic State Tnx of J >-iliO. . • . . . • . . . . . • . . . . • • • • • • 2!'i0,000.00 
'J'otnl .......•................•..... . ........ S ... ~ ,609.48 
It lms been customary to •loduct n1:1 nnavailnblc. n considcrnblo 
l!liUI from the nm .. uut of tlcliuqucnt tnx. The following state-
ment of the iucrcnsc mul decrease of rc,·cnuo for tho pnst year, 
6110\\ s the improprioty of such deduction: 
INCitF.ASJ-: OF RI':\'ENUn. 
From in tore t on delinquent tnx ....•.•••... $6,41 G.J!) 
Ji'roru nt!dir ion a I nsscssrnL•nts. . . • . • . . . . • • • . 3
1
325,76 
. From Pcdlers' Ucouscs. . . . . . . . . . . . . . . • . . • ::!23.:iU 
},rom Ralc of Laws. • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 13.00 
lHWI~t>Af; l~ otr RIJ:vr•NuJg, 
From intcrc ton Auditur's 'Vnrrnnts ••....•• 3.~54AS 
19,D78.lSl 
From double nud cnoucoua nsscssmcnts.. . . 6,3is.2n $S.I1 2.'74 
Excess of increase. . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,295. '17 
ll 
7rn-E TI:MA'l'ED EXPE .. ~OITlTRES 
YOU THE TWO FISCAL \'EAI"..S l OllM'C.'\ I :SO NQ\', iTu, ] "5!1, ,u;r. 
l' ~'<DING TRE FIRST MOsn \Y o•• NO\',. 1 '(il. 
0:0: \\RAT \CCOtr:.'T. 
Go,·crnor' salary...... . . • . . .... , 
do {A)ntingcut Fund ..•.•. 
Secretary uf ~trtt<'-s!i.lnry.. . • . •• 
do do -Contingeut Fund 
Auditor of Swte-snlnry ..•....•.. 
rlo do -Ooutingcnt ];'nnd 
Treasurer ot State- 1\nry .......• 1 
do do -Coutin~cnt li'undl 
Heg. State Land OIHcc-snlnry ••. 
do do do do -Con't Fn.1dl 
:5cc'y or Donrcl ol Ed't'u- nlnry ... 
dll du •h• do -Uo11't l•'nudl 
SllJII'(IIII(! Uomt-.1 ungc'~ snlnry ... 
dv d<• -Ct•IHin~cnt. Funcl. 
do do -t·xrwu ~s: ~milcn~l\1 
11er •hcttl, etc ... . 
A tt(lrnoy Gcnernl-snlury ........ j 
c.ln do -fi'CS mad milcngc 
~c.:c'y Ar'l Ool. & F:mn-enlnry ... 
tlo (IO rlo do -Oon't l~nud .• 
J.ihrtu·i.m--salnry . .......•..•.... 
Jauitor's 'Vngcl' ....•...•...•.•. 
J)is •rict. J ud ;es-salnric ........ . 
District Attorneys -sulnric ...... . 
Agricnltur:~l :Socictic:. .••....•..•. 
A gricu hu ral Oollcgc nnd l•'nrm .... 
Dcnf nnd U111nb I n.:titutlon ....•.. 
1 
In titur'n for tho Blind nt [£JWn Oil) 
I n~>.nw Hv~pitnl-salaricl.'., .••.... 
lown Hcpvrr~; ..•.............•.. 
~wamp Lund~ .......... . 
tate Biruliug .•..•.•.•.•••.....• 
'tate Pr·iutiug ••••.•..•....•.•.. 
Pcnitcntinry-.. upp •rt •.•.•••••• 
do Olliccr'l! snluri~., ... 
i•'nel fur Stato II ou·o.. . . . . . . . . •. 
E:x-pcu cs of ~th Ciencrnl As cmlJ1) 
Stntiuucr.) ..•........•......... · 
]>n!Jli6ltin~ L·1ws iu n£!wspnpcro •• 
Oormnlssi<•ncrs vf l{cvi .. wu. . • • • .1 
~4.0 0 0 $33.., !101 
2,000 00 
3,0l1 ou 125 00 
2,400 00 411 531 
3,0 0 00 
2.4lU OU 20U fi .. !JI 
3.uoo 011 
1 .~oo oo 
3,000 Ott 
2.2uo on 125 os, 
:l,I ISOn G r;;, 
1 ,sun Ool 
12,:-Hiu 00 1 ,tilJL• o) 
1 ,son t)O !.!•J::s r.' ,)..., 








1 n.oo7 :1:! 4.G20 35 
0. GG t:G 2,GOO Ol 
1 u.ooo on 
















1 ,2tlt1 Oll 
ti0,0l)O l10 
1 n,OOCI U'll 
!.!,UOfJ 110 




ON \HJAT .ACCOUt-'T. 
'
Amount r.~q:~~ud,Am't ,\p,-.rn., Anootnl ol 
prl•t•d 1 --d I> !icocnct, 
e·u!r•w" 
Cc>mm'rs to cxnrni nc State Otiiccs. ·1 
T<:nchc:rs' I nstitutcs ......•....... 
GcnNnl Oontingent l•'und ....... . 




· aO{IIJO' -l,53a 
2.000 00 
0 Ocnsus of 185!1 •••••.•••••.••••.• , 
Post:tge for Stnto Otlicers . .•. •.•.• 
• J utorcst on ::>tnto l~onds-N. Yurk :~5,:'i~5 OIJ 
c1o 011 School )i"und louns •.•. ·I :l..l-, 159 15 
cl(l Jo d•1 do due 
and 1111pnicl ••.••.••••••.••..•. 
StntQ Bank oxpeusr:F1 (Oouunis,ion-
c:ra per diem, &c.) .. - ......... . 
ALstrnct ol' JJilnd:; cntcr·ml ...•.... 
Bomd <•f Edtu!atiliiJ, (two Sc•flsions) 






.J-,0011111) 087 47 
!) ,000 0() 
suooo OlcMiug up & fcrH~ing- 1•11 h. ground" 
Building Gnllcr-y filld othc•J' improvc-
mcmts llf•W llciug rruulc. .... . . . . 1,400 00 
lut<'rost on ontfltnut!i ng warmu ts. . r:I,OOU 00 
11 11 
ltcdt•lltplion <.tl'oulalnnrting wnrrunts 2!>,637 2211 I 
Tolnl . ....... ......... ..... $401,100 32;----~---
---
•Thh IVIIOUII~-S35,ri2.'i-i5 inl<'lllletl to pt•H'ida (\)r fh<! pnymPnl!l of intcrrut 1 
''"' ln~l of "hlch, becnmiog olno Jnn I, ISO!!, wtll rc<Juir·<' t•ll.)'IIH,nL befurc tho 
next Legl~bturc t·an net !-II'"" i~, nllho11gb th '<lu~t p1ycuent b :JO'- f1roperly n !Jilt~ 
of :lie t\\t• J'CIU'li oxpcndlturos. 
Tho estimated l~Kil •onc~o::; ot tho St.'\te fiw the ucxt two years, 
u:'lcluRh·c ,,, Snliuo unci Schtwl Io'uau.l.i, nro •... ... .•. $S5S,ti0~ 48 
'l'hc l'Stiwntcd l~xJ••:~:tll 11ltthS, cxt:lusi\·c tJf apprupri· 
ations for Oluuitoblu Institutious nud other &pccinl pnr· 
JIOSC81 aro ...•.. , , . , . . ......•... .. .... $-!0 1,1 t'lO 3~ 
At.lll Funlietl Deht. •.......•.••••••.. 322,2!)5 75 7:!3,15(i 07 
EX<'CIIi\ •••• . . . . . . . . . " ....... . . . . . . . tl;J5,153 41 
fh:n-P.I<;NITE.NTIAHY. 
By Chnptcr 53, Set:. 1, Acts of l S!iS, upproprbtions Wt'l'<! suado 
to tl1o l'cnitcrJiinty, ns folluwe; 
• 
13 
For gcnc.rnl ,upport _ ..•....... _ . • . . •.... 
For pnyrnent of past indchtcdnc~tl ..•...•.•. 
Fur refund in~ borrowed moucy •......•.•.. 




9,000 l<'ur constrnctiQrt ,.,f wati; ................ · 
For c~nstruction or hospi;~l: ·"~~:: ~::::::::: 
12,000 
G,U00-4!!,300 00 
On ~ccount of tltesc npproprintions, wnrrnnts luwc issued tor tho 
follo\\ wg nmottuts: 
.March 11, l.:l5S~ for past indchtednc a.... . . . . . . . . . . . ~ 1,300 00 
Murch 1 'i, ·' ft•r gcncml support. . . . . . . . . . • . . . . . . 2,u0o 00 
A!Rrch 17, '· for refunding borrowed moncv... ... . 1,000 uo 
'Mnrclc 17, " for refunding horrowcu moue;,. . . • . . . 3,01)0 uo 
Apdl 13, " 1or gcucrnl support. ........ :....... 2,45-:1 50 
.l\lo.y lS~ lnr lmildiug wn\1................... 1,000 IJU 
,J tmu 5, " fur wnlls antl edit:! ... .... .. . . . . . . . . . ·1,~•01 00 
J UHC [J, ll tor wulls rlllll (.'C!IR ••••••• , ••••• , • , • • 1,72G 4.8 
July H, " for P. Inskcl'p, Wrlrdc·n-wnll ...... . 
Jul.rl2, ~ do gcucrnlsnppurt ...... .. 
Aug. !J, " <.lo ..................... . 
t)epL. :3, ·• do ,.!~JJl·J·nt 6llJ'J1Drt . ..... . 
Scpl. 7, do _,,all. ............ . 
Oct. 7, u do -cells ......... ..... . 
Oct. 13, •L Jo - l\'tlll . . .......... . 
Oct. 11, do -wull. ............ . 
.Nov., 15, do -suppo•·t •.•...•..•. 
~o\'. 15, do -wall ............ .. 
No,·. 15l ·· do -llt~llpitnl .......... . 
No,·. 20, do -sul'port •...•.....• 
Dec. 21, '· uv -bal. of ~en. support 
J nn 'y. 5, 1 5!1, tlo -w:ul nnd hospitn.l .. . 
Feb. 1~. l. do -c·olls ............. . 
f 
do -cells ............. . . Mm·. 28, .. 
• I uly !S, '· tor E. A. Lnylou, W nrc]cn-h•lllJ1itul •.•• 
Aug. 1~, .. tlo -hospitnl •...•...•.. 
Oct. tl, .. do - lluSflitnl •.••......• 
Oct. 8, 
,, do -hospital .......... . 
Oct. s. .. do -cdls ............ . 
~,4S2 Ul 



















Total. ... . . . . . • . . . . . . • . . . .•.••.•... $41,729 07 
There hns b en pnid to the Officers of the Petlitentinry, on ao-
connt of snlnri nnd tuilen;e, 1 h 1ollo\vin" sur .. 
lnsp ctora :F. 0 . Dorr, . . . . . 290.31 
G. Sh dd, ....... 431.00 
]1nbcock. . . . . . 224 a~ 
l3rcwslcr, . . . . • . . 79.1 'i 
J .. iulc,.. •• • • . . . .. 7!).17 '1,034.03 
Wnrdcn P. In keep, .. ... .... 1.2U.O!J 
E. A. Layton ........ 416.fjiJ .. 1,G57.75 
Deputy W nrdcns, . . . . . . . • . . . . . . . . . • . :;a.3:! 
Olcrl~-Brown, . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . . 920.40 
Ohnplnin,......................... .. 4i(i.l2 ~1,021.62 
llru IN. 'fl'I'U'I'ION roJ~ TTl E JlLI!''D AT lOW A OI'l'Y. 
Thu nppropriation tu 1 his Institution 
Ji,r :J ) l'l\r8 at $3 ;,oo l'nch ycm·, is 
And $2!i p<•r <panrtur I•JI' cnch pupil1 
nmounti111; i 11 I lac paf!L l'\ o ycnrs to 
$7,000 oO 
Wnrrnnts hnvc issu"d to the arnotHlt of ............... 13.i·JO 00 
1011t-IN~1'1TUTJON }'OH TIIF.. HLJ.. .. \'1> A'J' VJN'ION. 
Tho nppropl'intion ann lc for this lmildin!!, (Lnw~ of 
18!l ,) wns. • . • . . . . • . • • • . • ••.••••• ·15,iJOn.no 
ncl .2 per dny nrad cxpl:lll!l! to ('omuais· 
sioncta, hu mnountcd l•).......... ... 1,6-17.00 ;l6,G47 .00 
CONTJtt.. 
'Varrnnts hnvo bcc:n 18 ucd ns follnws: 
ftau o l2, I 58, 'J'o J. W .• Jon , Fcc , ~20tJ.00 
.Jnly 17, (I " u u Treasurer, 2,0tJO.OO 
Aug. 2b, " " 
,, ,, l•,ccs, 9l.aH) . ept. a, ,, " ( . Ttca:.nrcr, ~l,Otlil.OO 
~l'pt. 2.1, " " .. " J.' ccs, 10-l.OO 
Oct l :J, ,, II IT. w·. (}ray, " «iG.on 
Oct. 22, u '' .J. ,V •• lone~. Treasurer, 5,1100.00 
Oct. 22, ,, " .1. 0. 'l'1n'!:r1 1•\•c ... , :1-1 .t•O 
Dec. 22, ,, "11 W. Orny. Vccs, 11~.00 
• 
15 
Feb .... , 1959, To J . 0. Trn<>r, l~cca, 
Feb. 14- " ".l. ~~. Jou .. Trcn urcr , 
lin~ 10 '' ' " 
Mnv 10, " '' J C 'I' '1., ., • . . mer, I'C 
Mn~· 30, ·' '· J. W. Jonc 1t 
Junu 23, " " J. Trncr, " 
..t.\ ug. ~2, " " u 






The :1pproprintion tor purclu\~ing Site, 
(Laws of ISM. hnp. 134-, Sec. 3,) 
\\'M . . • . • .•••••• • ••. • •• • •• • • 
.Appropriation lor ltuildiu~ 1 hy snmo 
11\\\", \~R;.: .••••••••••• ........... 
.:\ppn1printiou ot Extrn Sell iou, 1 5G, 
tinliuo FunJ, drawn uutlcr 1\ct of gx. 
t ra. Sl:.ssion, lSfJG. . . . • • . . . • • • • •• 
Approprintion, lJnws ot I 571 ....... . 




'fhC ng_grcgntO l\010tlllt dr:\" 1\ frO Ill (ICOt'rO) J10'' • 
nuc, nud fr• ttl S.11i11c Fund, up to '<•''· 7, l 5'\ 
"ns ...................................... . 
l.co.vin
0 
n l)tllnncc undrnwu, of. . . . . . . . • .•.•.... 
12Tn-<' J:OLOblOA L :SUH\ J~}. 
The I"(~ hns li en el:pcndcd in mnl ing the Geological SnrHl.). 
and pultlishiug nnd ,Jistdbuling the rcporl.6 thcrciJf, the folio" iol-: 
011101111 tll : 
Pr<n iou~ to .1"\0\'. 1. 18!16, ......•.... 
l<'or fiscal year. l 511 l 57,. . .......•• 
[•'nr fiscal .)'P:lr, lb!',7- IS.>8, •... •.•..•.. 




I O,OG l.tiO -----
~r 1 • 1 r ""3:3,032.50 .n a nng n tota o . . . . • . . . . • • .....•...... 
Hl 
13rn-l>ISBURSKMJ~NT OF 'I'IIE AUDITOR'S CO~TJN­
GENT ll'IJ.N 0. 
There has been paid out of this fund for 6cn·iees rcn!lcrcd, to 
various iudh·idunle, a.monnts as follows: 
To Abel ll<!Jlch, ........ . . • •. . . . . $1,245 04 
To W. ll. Francis, . . . . . . . . . • . . . . 33:l 32 
To .J. '1'. TuiJhy,. ............. .. . 12 00 
To J. J\.1\a.sson,...... ........... 2.:; 00 
To IJ. JWysou, .... . . . . . . . . . . . . . • . fi39 Iii 
Totnl, ... . ..• • •. , .•........•.••.. , ..... 
l4·rn-STATI·~ HANK-HH.A.NOIJ ES. 
Statement. showing halnncoa in tho Drnnclwa nf the Stato ..Bank 
in COIII'Bc of payment, Nov. 7, J8!J!); ' 
Branch rLt .Mut~cntin~· •.•. •.........• Sl,llH 33 
Hnmch nt Aft. PJcusnnt,. . . . . . . . . . • • 886 20 
Branch nt Des .Moinca,... . . • • . • . . . . 7,04S 85 
Brunch nt Wnshington,.... . . . . . . . . 98120 $10,035 :i8 
17 
15th-STAT E M g N 1' c. .'' 
SnOWIXC 'riTE Al!Ot::l\1 OP DEI IXQt.tl'. r STATE TAX t>r!J: l'l:Oll Ttl. 
SH\'&R,\1. COL~'TIF.S ON ,.-JU! l'fll llA'\' 01' ~U\', J85D. 
COU.!\Tl&8. l>n. Dn. -----
~\,Jnir ........ 1,9:!5 :n ...... llo\\'CLrd ....... 1,316 :...!1 .... 
Ad:uu:<. . . .. . . • 6 ~ S~ ...... llumholdt • • . . . 14 i 91 .•.. 
Aloumkco . . . . . G,3~ l H .•..•• hJr. .................... 56 6.5 
App:HIOI•sC .... ],t;j'!l I~ ...... lnwn .......... l ,fiS7 37 
.. \udubon....... tillS 14 ....... lnckson...... -1,48.> 011 
13cntQ:t .. . .. .. . 4,2'9 :!2 ...... ;J n per.. . ... , . fi,H:-s 5J 
Uluc:khnwk.... . 2,ti47 H ... .... fr·llcrs,,u . .. .. • 1,1 i!J 02 
lloouc • • . • • . . . 1,309 71 •••••• John:;on • • • • • • 3,11,1{) 11fl 
Hrctuc1·. .. . . . • . 2,010 65 ••• ..•. Jones • . . . . . • . • 5,!11 3 Stl 
llutlor . . . . . • • • :!, i7!l {h ••••.• Kc1•kuk . . . • • • . 2,:?Sfi i7 
!~uchunnn...... G,Oi!l ::w .• ••.. 1\os:.uth. ...... 311 n; 
Catlt.,uu .. .. . • . :Hti 37 ...... Leo ........... In,lll:! riS 
Cnrroll ........ .. ~...... ~G :17 t.iun ..... . . . . . =~~at~:~ 
C1l1:8 ........... 2,0!tS f;J ...... l.ouisn ...... .. 
()(•dnr.. .... . . . 3,071 !J2 .• •••. LIIC118 ••• ••• ••• 
Cerro Gordo... 42i ~:w .. .. . ludisou ....... 
Chcrokco...... 48 45
1 
••.... Mnt.n ku .••.... 4,2-liJ Ml 
()hid•l~l\W . . . . . :!/H2 t;2
1 
••• ••• Mur·ion , ....••• 
Clarke • • • . . . . . l,GGG 0!
1 
...... M nrshall. ..... ·I 
Olaytull ................ ll09 sn Mills.......... 3,1{11 Ofl 
Oli uton ••.•••• l1,45S G7 ...... Mitc'u!ll. . . . .. . :l1U I 5 5-l 
Crnwlord...... 200 2-l ...... Monouu ....... 1,515 4~ 
Dallas .. . . .. .. i,71H 12 , ..... Mnuroo... ..... 2,•1:1!J 4(1 
D1wi;; . • . .. . • . . 3,223 76
1 
...... ~lonlg~wcry... l,!iG6 34 
Dccnt u r. . . . . . . 2,:Hil 45 ...... Muscat me . . . . • . e . . 
Dclnwaro...... 1.437 75, ••••• P1t~o ...•..•.• 
003 Muincs .... 10,111S 3~L ..... l'lllk ........ .. 
l>ulm•pao .. , .... 3i,!l.J.2 8tl .••... l'ottnwuttnnaic .. 
l•'nycllts •.• M • • 3,1:17 2!l . , ... , Pow£>shei k •.•. 
Floyd .. , • • . • . . 2,fl22 22 ...••. l~inggold •...•. 
J.'rnuklin ... ,. .. .. . ..... 781l 2J. Sc(ltt .. • .... . 
Fremont.. . .. . .. 2149S us ...... :o;hr-ll•y ...... • · 
Groouo ..•...•.....•.... 773 8!1 Srur~ .•.. •• • •• 
Grnudy . .. . .. . l,OSG 10 ...... Sac ... · ...... • , ... 
nutllriu •.•.... J,!)-lft 32 ...... Tntnll .....•.. 
Ill\tuihou . • .. . . l.fi(Hi 40 •..•.. 
1
Tn):ICJr · · • • · • · • 
II arrison... .. .. l,fi20 01 ...... U IIWII ........ • 
llnrdiu ...... , . l,U95 or.1 ...... IVun Hurcu · · • • Ht111cock. .• . . . . !iOG 4-8, ...... Wnpcllo ....... 
llcl.r~· !l "•37 G I . . . . . W urrcn •••.••. J •• '...... • • , • 
3 
• llj ::> CD = 0 83 =· 0 ~ - , £ .... _ I ..... 
".:""(;wO" ..._. c:> 
- 0 Q <"! C5 __ ... =o 
-~O'JC')~ 
~:::_ .. c-,... 
!;; C" ;:c :;1 p-
:::.oQ'~o - c~ () Q~~Q.O 
0 - ~ c 
c,.I1H~:s 
;; ~ '~~~~ 
., ., e, :=- ffi 
a> ... ... 
C.:-a- :::. :0" ~ 
0~::~::­
• C"'!" c:;. 1 .... 0 
'< ~ ~ 
t;J '<-
t:t:Joa' 
"': ,;:.,~ ., ..... = :a _ooCi 
0 - til ~ ...,;:(I",Q 
Q < . 
:;· ;;r 
g.:l~ z 0 
-~ - ::r 0 = 
D'~ (!) ~ ,... oo- ,c-
~ '= ~ Q ... 
:: ., :::! ~ 
"::C:.(;o 
nfZCl. 
~- ~· :::, ,< C" 
0- ~ ~ m 
~::.~ 
0"':;:~ c; .. o = ,..., 
~ < c-
:; ... p p 
"' C"' ::- < s iii' ':" 0 
Hha-S ~1'1\. 'rEM EN T "B." 
,..., 








,..,......,...,. ....  , 
~-::~~ 
0 .... :::! 0 
~ E:u~·o 1 c c---Q. 0 
g.~o- B. . p. :; ~ 
~. ';1 F.: 
















Showin;.: tht! number of ucrcs of Jnnd nsstlsscd, tho n\-ctOge \'nino per acre, atud tho tlf!gn•gntc vnluntion 
nftet· equalization. A Jso the aggr~g~to \'tihw (If town proper! y nnd pc.r~oual prop~rty, tlw IOtnl vuluatiou of 
tnxublo prvperty nnlcl ~tnto tr.x iu (Inch Cvnuty, for the ycnr 1S5S. 
Adair .•••.• , ...••.•..... 
Adntns... .• . . . . . . • ..•.. 
Alnmnkco .•• 
Appnnoo;;c.. . . .. . ....... 
Audubon .•.....• 
Bl'nton ............•.•.. 
Hinck llnwk ........... . 
Jl\I!JJIC ••• , , . , . , ••• , , , , , • , 
]~remer .......... ..... . . 
Butler ... . .............. . 
Bnc.hnnnn ........ .. 
Cnlhonn ..••....•. 
Carroll. ...•.•.•.. 
Cas:; ..... ~. .. ..... . 
Cedar ..•......•....•.•. 
Cerro Gordo .... .. . 
Cherokee ..... • " .•... ... 
Ohickn.£nw ........ .. . 
Olnrkc ..•.•..•••... 
Clnrton ••... 

















































$ 2!),Gl0 $ J,898,04f) 
07,6!H j 1,030,73G 
ll6,&S7 408,1S7 3,2il,GS2 
S0,77SI .•.•• · ..... I .......... . 
2:J7 . l9,35 J 
l36,2fl81 429,32r> 
4G5,S55j 4 J-7,41 :.l 
fiS,OCG l 03,07 
67,717, ......... . 








38,3881 124.4~2 ' ' . 
102,3114 340,007, 1,768,473 
500..,600,, . ... •.•• •.•..•.•.•.. :.·· 















Orftwlord . . ....... · ... · 
]);~llns . ...... · . ..... • . • • • · 
))n \'is •••••••••. · .. · · · · • • 
l)ccatnr .... • . . . . • . . . • .• 
Delnwor-e-. .........• • •.•. 
Des Moin~ ••..•••..• . •.. 
Dubuque .. • .... · .... . •... 
J:-nn:tlc . . . ... . , ... . .... . 
J!'toyd ..•.... ; .....•..... 
6 '1' A T E ME .N T .. ll. '1 -Co~"tJ!HiF.D. 
~ I GO,Ii3~l , .•.•.••• •• ~ Hl,{J I I 
:!.t03.!i50 $ 44.7351 217,:505 . . 
2,552.GIG l67.3!i2 SS4,325 
1 r)9 ~r,- 1 7:J,t}OS. 2SS,7a3 1 t'-' ,., t~v I 
1 .~lS 1 .(li:JG .1 09.Gii •JOl,frl(i : 
3,4s.t;ol91 I ~!)5 l{):l' ] ,5~fi,il30, ~,~. : ! 
3W.U021 13 02
1 4,!1!0~520 5ll44,495j 4;038:055 : 
4!0;342 4 S~i l ~.l~S.336 . 1 ~) "' O(i. I 

















Fremont ...........• . ... 
..... _ ......... .. , ........... , .......... , ....... . _ .. l... _ ........... ...... . 
• ,-I •I():) ' •• 00 ~0 I 3•)1) 30 1'1,~, •'0 ~ 50' ., ) I ;;:1\ ~110 1 0 -.... 1) ,.1 
20:1,5\lil 300 SS3,Sui1 l~.tHV .. ......... 1 .. ........ .1. ........ . ·"'' ·•,••-•1 t) I _,_ •' • - I • • ,;, '"I o.">.,), v . ' vill" -'• _,{11.1- I <_;r<wnc . . .. ............ . . 
(~ruutly.... . . . . . . . .... . 
Gntl11 it• ...•... .•• •.•.•••. 
llnurnek •• , . •...... .•. .. 
. ...... . ·I· . . . . . . ......... .' I' ......... ;, .......... , .. ' ........ . . 
2!1!!,005· 3 7:31 1,118.000 251tl02, ................... .. 
C)' ' , I C) . ~ '):) 0}~)- I 
.,h(l, lloJ I .. 01.1 oil)_!.,_ I ~ . • • • . • "' I"" • • " _ • .1. "' "• "' 
283. f,2() 3 ftS 1.131. 03t1 !13.~ Ot' OS.IiGO 
1 "+ - ,'~(n 0 lj:'ll · !"!,,I .I r.() •I') '5t'1 . 
__ ~~ '~~1 ,.. t1 t.:• p_t~,~·I: J ~='~- • :\• .... , .. , • 
:t,,;,, ~ 1 4 uo 1.11 s.:J'-'"1 Lt.,t.-to .......... . . 
q-,r -. s .-i .- s: " -~')· · - r-.-: · :-- t ... ,li!l ... , .. J~ . , ,_3,!i4t 1 • U.3aG .......... . 
ll muilln11 .............. . 
Hetl'l'lt:iOII • •••••••• ; • • •• • 
Ilurclin .. . ........ .. . .. 
Jll!llt'Y •••• ~ • • • · • · • • • · · • 
Hcnnird ............... .. 
Humboldt . ... . 
J,Ja ... . .. 
1 0\\'1). • • • • • • • • • •••••••• 
Jnck;;ou.... . .......... , , ...... . · · · · 
~,920,7Gt 
6,0:19,(184 
Jnspcr ..... . .......... . 
J ljm•J',I)II,., ..... , ••• , , , • 
J ulliiSOII. • • . • • • • • • • . • • • 
,lc1JIC3. , ••••••••••••••••• 
Keokuk ................ . 
Kosnuh •. . . . ..•........ 




:hl ndieon. • . . . . . . • .. . ... . 
:Mult:u;kn ....•..••....... 
Mnri1,11 . . .......... .. ... . 
.Ma11Shnll . . .. _ .......... . 
Mills .......... .. 
l\iitchcll. . • . • . .. .. .. . .. . 
llononn ................. . 
.A( OIII'Ol: . .. . • • • • • • • • • • • • • • 
~onrgomcry • • . .•••••••.• 
.Mn=t't\tinc ..•••••••.••.•. 
Pu~e . . ........ . ....... . 
Pn1o Alto .............. . 
Polk ..•.......• . .....•.. 
Pocnhoi:itm; •. ....•••• 
Pottnwnitnmie. . ......•• 
Poweahcik. • • . . . . •....•. 
Uinggold ...••..•.• 
.S.cott. . . . . . . . . . . . ... . ,. ... 
4~0,6701 0 18: 2,'785!(ig 'I 2-!0,1373 li0ol,3Sil a!030,7G I 




8 211 !~/Jli I I 151 !_151.2-l~ • • • • • • • • . • ' •••••••• • 
ar;il,5St 7OS ~,{t:3;j,!:'Sl ! 
] \)l)rt)·J I 
' .. ····- ~ · ....... .. ..... ...... 
;l(i{J,I2~ 8 tlj ~ 2.U7H.thil ll i.5tll . ' •..•......••• ' ..•.• 
2,SiJ2: ~~ ou\ · s>tll l):J "~·J I - 1 tu- . • , . , . . , , , , , ., , • , , , . , , . .... ' .... ) ..... ,. . . . . ~. . . . . . . . . . . 
• •. • ... • • . I • • • . .. • . • • . • ~ . • • • .. 
453,726' U 00 ·! 10S.ti,310 
24U,l:H 0 t1!.! ~ ~,4 i4,G IS 
~67,HSGj 4 OJ l 14SS.G!l-l _ _ _ 
33G,G40 5 4~1 l!S3G,3t5, l2V,-IUG1 32G.2i7 
35G,200I S 32 ~ ~,90*,51 U' 3S:Lt4!J SSU.70 I 
342,~34 G fi3J 2,0Gi,7SSJ 3GS,Gibi !JHi.47 
s;,t,9Slil1 4 3;, 1,533,530, 11!,,0~81 300,Si8, 
220,417 f121 l,l4S,S51 JS0,1491 ~305.5(J6 
2Hl,.US 4 4fl. 1,30!l,$0S' 128,4S:?I·, ..... . .. 
1 
133,240\ 3 'i~ . 486,6$2, 14,270 62,7:10 
25~,4~S! 5 ~2 , 1,5ll.7~~ · 112.4~: 897,294 
Hi,410 3 II fl5t.O~~ v.OI ......... . 
265,6Si 10m;. 2,6;t;920 . . 
185,!28~ tG9 t134,!~t ; 21,260( 2261440 
20,16~ i _otl 41 1 ,,b .. ......... , .. .. 
8H,•1:tl 't 97. 2,'i-l!J
1
5fl0l 2,39S,G2!lJ . ........• ..•.••..•.. 
461 2 OO; H~:! .. . •• 
340,12S ti 00 2!077 ;272, 1,392,557 
:3.05!0.52, 0 111 214Hi.576j 1.'15 _ '_~9!'! 
2~2,tHll 3 ss 04 3~02-i 0,4 ~:! 
27514SG, H 12 3,S!i2,463l 2,25514H 
1.448 40 
2,(1-t~ !II 
1 ,:Jiti OS 
1.!13!) 0 .l 
l :!i~'~' !iS 
!! :tOU sii ) .. --
7,213 (1(1 
1:332 !Ia 
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STATEMENT ': B.:'-Co!''tL.'\~. 
COC:O"l'll:S. 1 A CHI of Lfllld. - -
'\'ahle 1 \'a.Iqo oJ Lwd.o.; •rowu I~·IP~~' ~~ t'lll~ ~~·~ ,_, .til 
:-:--:-:--------......___,~-;--- ·---~•cf'fl . ·-...:--_- I ·------=- ~~ ---- - _-- I IJUJ'* ~bcJuy.... . .... ...•... . 
1 
14~,oo1; 4 ~~ ; G!U,:?52j f,i:Wl,- 2t~,n2a
1
·- 6n"A7o!' ~f,oo7 :.!'6 ~.t •Jry................... 85G,IOG, 3 ~5.l I,3.u9,I. b31 33,45. c1~ ..... ~ 1 ,49i,OGS 2·2.45 GO 6~~-..... .• . . . . . . • . . .•. . '74,7SOi 3 2:? , 241.331 ~ H,t20 10,6~2 206,093 39!) 14 8toux ..............••... . I' 150,120 2 00; .300,600. . . . . . . " ..... ' aoo,coot c:t..N,. r.:-T
.. 453 3S9l 5 :)Ill () 4't-,:J ~03 a~ :;.l~r.~ l"'·lJI>t~ 2· "'!"-O 1·'1 "'G !·~~1 ., rna............ . ...... . , .j -•  ...-,ul-1" f "!"" u ... 7 ... u; ,ur",, , 1t; ~, .· 'fuylor . . . . . . • . . . . • • . • .. . • . . . . • . . .. ... , . . . • . . . . . . .. • • . ..... 
1
1 
......... '! 1 ,G4l. 32 U
l a I '''~ · (10'" 5o~ ~ J 9j:l44.. .).- :2;~Q~ ·~~ f'!G3 1"'
4
' '0 ..c.-o Q 011\ .. 1 1110{1 •••• , ••••••••••••••• 
1 
.211, .  'I • " j ,_ ·-~ .. . ( I -I, v"' vu
1
1 . . ' ,o. '. 
1
'2"t,...; .... . v ,
1 Van Buren............... 2fll53S 10 001 2,0H.2i6) 300,09!1 504,447, 4,021,~52 ' 6,032 8:1 
' '" II 2 ... so-· ,.,.., "07'>~ .. 1\ ~'a · '""S · l O""J Oql l '0 t'IS"" 'I1 1 ~ '''J'"n"' ('I ' ape 0 •••••..•.•• . •••• ' ( I '(:Ji { ' :rV~ -·· . I ·-~· I\ . ... ... ,,v~ I , . • 1 ' ' "'• .1: ,. . . ', .. -I \! ,( Wnm~n .................. , 358.689 G01 .~,157,169. :?15,457
1 
GG9,SS5, 3.042,·iSJ . 4,503 '72 
'
ll' J • r· "l5'" 5r Q , -~o C) ~n I an~j -•:- ;) -.~ 1 -,,I l""""~l-} ' •I Ut,,·, .• "iti. I (l ,, "-0 ~ ' 1as 11ng on ••..•.•..• .. ··1 ,, ·.··. ·.'~ 1 c J -!r., , ... a , •• .. , · -. 1 .' ,'-•-' ~·· -, . :d'.· •"'w. .-: ... , U.·•-· 
Wn,rno ................ 327,5~!11 501 l,642,71~ 40,746 1 :l40,507 2.033,0.i~ 3,04!158 W cbstfr •.•.... , • • . • . • • . . 2G0,4·2S 3 S!l, l ,013,440 1 68,;142! 13:t,H(J 1,3(J~I,222l !!,0271Si 
''
l· - sJ' · k I .f\13 s··s ~· Ut i C) 'j _·rl)· .t.,r•,. 1'1" t)t,l) 8075"~-·~ ;-; oa.:: ..,·:,s f) f)S ~• t:g 
. 
1
11.Jn(' IIC .... ........ . · ... ·":~".;:. '-•~O' ~· ".•, ... ' ... · ~ ... .... '.·",;'. -:~1 :,u'1 · ' . ":tl -! ••v,.~,.. :. :~~.·'-. ~ · ~~~ \\oodbury .•.• ..... ..... l,S:'""' · il-03 r~0,4 ... ~ ·L-,~4ll1 .... .... .. ...... , ''!S9o~ .. 
'tiT ·r '>3' .. ~ -)1 3 ilrt1 "If) r.-· ·•- '"'»t1j lllJ 3fiS -sJ ..,,.,, ll"~ r.l l'l l'lg lt. ............ , .... , 1 - 1),1,11 ~. '-. "'-' ,· _,,J;");:J , 2i1 1:. . L . :. • · I . 1U(tl~ ! ,;_ .. ol .• ,,, . . I 1 - "1'' ·noo ii i)r:l A H7 t\-:r~l n ~(J I ... l•l ,.,-,.. 111'- ,, 1 IIIICJ:tgo ........ , ..... , ... J 1u,r .:..."j ,,,.,,.., !"\ • •, '':'-'tll ,.,<' .u~ lit .. . 
Wut·th... ............... 100,010) 81)0 57:!,4-J$ ..... ' 80,5:!~1 G02,97t• :l044ti -- ,---1--,--·---~~-T ·1 123 1111 1· 0 7 l.,--..G93 nr,') ! 9- ~,3 °80 .., ., 1'"9 r531 1'-r. e-n- '"l·f .· f>~>t "a·"' 00 uta ................ <, u, .. :tiJ,' • , .. ~.~ ... j -~ ,  ... '" . . li.vt.i_,., . (,.,iJ.4j(,u ~ .... , ... :; 
• 
17rn-S TATEM E ~ T u 0.11 
Show.ing the number of acres of .lnnd nesesscd, the uvcrnge mluo per RC.I'01 &111.1 tho oggn~gntc rnluntion1 
after equalization; ·also the nggr~g~tlc v11h1c or tow11 property, uud of pl'r:>onul pl·ope!'ty, ~tud uw totld ,-nlun· 
tipn vf tll.'i:ablc prupct'ly, .nnd tho titnto ta~ tlH.'rcou, in c;:u.:h CitUnty, fo1· the ycn1· 185!.i. 
eOOl\TIES. AetH "t-1 1~11 l•f'~Ch,, 'anro Gl •..amq. ,IG111'0 l"f\I.Pel1S~ H::rtODIJI"I'Dil,JJ, Total \ aiWIII1>11, • Tu Ill. H will• 
----
Adair ..•............... . · 84-S . 'iO:r2 ·ifi UH,781· 13,347 2" "!t!J' !IS7~M8 ' l,4~J 'jlj •. J, 1 .1~~ 
AdBtn& ••..••••••••••.••• 0 'J0 l•54-'3 (}S 810,:.!03 ()3,392 uu,twa 00:1,748 J,".l.J5 6~ .__ ') . ~ II 
Alamakce .• . ...........• 3!lll.OSG 3 7U 1 14l:i~ 100S : 14:6,971) 33i,92li l ,!IG7,SUOi 21H5J f),f 
1\ppanoo!!e ...... ,. ...•••••. 3M,'82S 4 'i31 1J432,b~(i 143,GO.i bOS,16l 2,0S4,2!12 3,1!.!(1 43 
.Audubon .....••••••• _ ••• 1 05,52:! 3 OG 332,823. 6,003i 33,6201 37H,8-J(i oGo 01 
lJcntou ..........••...... 453,74.;.! {, 13: 2,a:!7,Ua- JGO,JS7 8S5,4SG1 2,SiC~G .I7 1 f,:.n.<~ 02 
Hlack linw.k .... ......... 880,5845 04 I,o~r,a~ur 335,25G. 2G2,0Gl 2,~M,Gti5 3,9117 lJO 
Boone •................. 886,921 !3 Gl J,218,40D! S:t,03!) 184,532' 1 ,?87;0so·, 2,281 07 
Hrcmer .................. 253,?791* .~~ 1,102,047 ' 9S,lll 330,420, 1,:,89,!i7S 2,309 3G 
Butler ........ . .•..• ••.•. 365;S49
1
6 .. ;r 1,896,181 81,131 . lai,SC:lt 1,6~1,174 : 2,4Ul 7H 
Dacbnnan .••.••.•••..•.. 358,S45j4 91, l, i60,:J3i, 88J ,10! 2!>0,7!19 2~87~,MO D,IJ.v9 :lo 
Buena V istn ............. 11,802 2 US, 85,205' •••••••••. : 4,2fl0i 8lJ,.J95 Cif.l24 
Calhoun ............ ,.... 16(1.,$418 18 503,3681 ,2,8.231 5,4601 5ll .14 ~7
1 766 7:a 
Carroll. ...•.•.•.....••.•..•..•.•...•.. 1 S99,:Wt ......•.•. : ]2.702 4ll;li49i 017 0.2 
Oass ........•.....•.... 290,223[3 li: 9lJ,050· 37.85!) l04·:109j' l,US.2,5JS. l,Ci7S 78 
Cedar ..•.••.••.•..••.. .• 360,103t6 55· .2,MI!2as! :!H.076 ' (ri'J 1)6 .. 8,18.1,481 4,'ri2 2:! . I I ' • t• • 
Cerro Gordo ..... . ....... · 852,780 2 72 95S,5S01 83,639 85,412; l/Jl!7,(l .~7 l,64t 45 
Cherokee ..... . ....••...• 02,2831;'. !)!i 1 61.~4 (1 1 3,·70() 8,15~1 .l GS,OfJ3, 2G2 .14 
Chicknsnw .............. 318,714 3 12; 078;4701 108,2481 117,752 1,204,47Ct 1,800 71 
Olarko .......... , .• ,. .• ,. •• 9" I '!7214 31) ~ 1,174,MlSl uo_.a7aj 24$.3351 :J ,6 .13,~1Ufl; !?,201) [ltJ 6ol ,._ j. -




" e T .A. T EM EN T IC 0."-Contitw-ed. 
-
coc:-:Tt&~. .lcrtl CO! l..wa,• \'Dille ('el' 
Clinlon . ............. . . .. 
Orawlord ............. .. 
Oloy •..•.....••.. . ...•.. 
Dallns ............ • .. .•. 
J)& \<'iS •••••••••••• • ••• , • • 
f>ecntur ................ . 
Dcluwure ..•...•........ 
D~>s .Moines ............. . 
Dickiut:.on ............. .. 
DnliUqut~ ................ I 
Fnrcuc· .............. . . . 
Fi,; \'II . . . . . . . . . . . . . ..•.. 
Fnliddin ............... . 
Ft CIIIOOt •.•.•.•.•••.•..•• 
Gr,~cn ................. ·1 
Grnudy ................ . 
Guthrie ...............• 
uu"•!ll\m .............. ·I 
fl ;IJ•n:;on.. • . .. • . ..... .. 
J lun)iu. . . . • .. . . . .•...••.• 
Jlcnry ....... . ......... . 
llv\r:il'4 ...... · .. · · · · · • · · u lllllll(•ldt. • . . . ....••.. , . 
llaucock ............... . 
' 
""' 
IJ.-.. • • . . • . . • .. .•••• •.. 'I 
'"";It!. . . . . . . . .. . ...... . . 
.J :l.tkl:on, ... " .•....•.. .' .•• 
'""' .r al'pcr! · ... . .......... . . . . 
.Tefft.<nwn •• , . • . . • . .. • ••• 
.lt)hnt:on, •.•••....• , .... • 
J f, nCf'.. . • . .... . .. .. ... . . 
Kt•okilk, ....... .. . .... . .. 
Ko"suth, .• .•....... ... . I 
1~ce. .. ................. . 
l.tnt~: .......• · . , •••..•.• 
_r.nn ~~ll, . r • • ••• •• ••••••• • 
1 
Luc:t;;, • , ....... •.. •..•.. 
) J'ucl iS1lO •••••••••••••••• 
Alnl•a.-ko, • • . • • • . . ..•••. 
MarinA, : .. .... ......... . 
M~rshall ........... _ ..•.... 
1 
Mills, ......••.....•..... 
Mitr.hcll ..... ......... .. 
~Ion roe. .. .. .•. ..... .•.. • 
Mono uS:. . . . • •...•.••... 
Mo:llt!!onterr ..... •.• .•. .. 
:Mus~;ati rle, ::. • .. ..•..•.. ' 
J>stl!e! •.•..•..•.•...•.•.. ·'I 
V.l>·mouth, .. ...•.•.••••• 
Polk. .... . .......•.. " .. · I 
P•)1!awnttamio, ...•....... , 










































;.Ju,O-t.: -, It ii ri;Jijl ;, tj J 
363,7!Hi 5 37! 
3!1S.3f•~ 'i <iO 
4-l(o:.nJ ;,o!ll 
26,~,:103 ~ 1 ~ t• 
il8·2· ,9~0~ r ,,0 
:15S,Gili f> 32 
:lG!1!4401 5 S(l 
11-1,326 ~ ~ 'i'•.J 
313.036Jl21)4 
44o,:m:1 7 ti 1 
2281i'68i '7 86 
2G:.!,3i!i~ 3 t!G 
354.S02J 5'101 
347.0831 G 22 
~}47! i il j ii '14 
36i.Sl6 4 55 
~ts;9ool ~~ 67 
2i9,25S! 3 .16 
()•• i:(':) 1:.'18 
-.. .)·. J! , l ·=-·I iJ •• . 20!1,435 :! 62 
l6S.SOti 3 1 S 
21j5;sssl1t 2i 
2i4.$!i:1 3 2G 
42.M7 3 oO 
asn . 'r.,o. 7
1 
.. . H.'G .• 4S0.13:i 4-34 
21.4!'11 a on 
3.5G:!.OiJ i' 
·si 1::H-:1 
431; i GO 
I, i'SS.GI17 
I,Ssl-;Gns 




1,tin:~;ss3 lif).n~~ ~ 
l!Oi.Oi:J 137,35U · 
1.1 07 .fi:K1! 2ti.HS 
o2o. 'i53l 3 H\ 1 no 
!I I 4,170 ·1\l.tiOO 
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l.~i5,fi2!1 1 1fi1,121 
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SfH1: T 7B I' 2G.tilili 
40S.S:,~ I 'i,II:?Sr 
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2:·7~7.024.· 
1 ;nos: 1 s-tj 
2,HA!~~:>1 313.•"H' 
:3,71.lfl,52il 
, ·~,..,.,- (11'0' ,,,,) I ;.,)!,_ J I 
l. 78fl,82!) 
I:o42.2I'i 









2.~u_s;:n ~ 1 ~{ir.,·H'l 
127,ilJI 
.; "·'ff .. )- ·~ I ~:·?·'· · ~- f 
.211JS3.•J 63 
IH,:3il 
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ii5'j '(tl)t, l 
7o4~aor, 1 
Ofl:j 'i1HI1 
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11 -:-n ·c;lo' ' t0.,\1 "" 
::!!Ul31 1 
l.SIS.tH•4 
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ll2 J .li:HI 
21;,J:J7l' 
/"f ' "l · ' - L, .. 
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(,1 ._.,,,. I ;ill 
.. · ~-- .. ,, •.. 
2.i!5·1,SHS
1 t.:!ui.!l:!:! 







1 ;nt,J ::t!Ja 
.• n:,n -,:iS\ r. -- ·! -
!I!! 1.:!0;", 
4 !1(1.05~ 
t}l- r.·l ·~· 
.. ~ J • '"'"'"' 
I 711,71:.! 
2 ,4!:?£( 771 1 
t;os:$.1 S:i 












:J. ~w:-J,500 .,.,.{I? QI)M 
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1,3&!i,tJS~ 





I ,I !iS.!H.'i 
ihto;os:: 
5,14J,·7.J!l 
















1 ;r,u 1 !17 
t,3~Sr,7 
l,Sl!S -iS 
1 '1-1 (I uo 
1.5~:3 58 




1,·1 :ll 30 
250 or 
a.IH:'i rr: 
I~ ,'I:H 7S 
•IA70 12 
I ;.,,, ··~ , . , ~ ,Jtl 




I ~.~l ·W ~:! 
7 ,S24·. '7·1 
~.070 I 11 
2.:un Sfi 
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S T .\ T [ .M E N T "0."-0rmtirwcJ. 
P-. -. l~'k- - - 2'!..;:,;:.j•l · r.1• · J·t--I}QJ<~ l'>·• ·t4·J ->·••t •l ":" . 1 ~ 7 '.J owea 1c1 . • • • • •••• • ••• ·• . ~.~...,,..,_ -~ :> j ,.,~ . , . u 1 .u, - . -li~, \io1 1 c . U,iJ_;-s 
Pocalto.nt&il.... . . . • •. .. .. 5T.3£itl 3 ooi . 172lHHi, . I 2,3-ll · li:l,-IH 
Ringgold................ 33S.7L5 312 l.,Oai;MO 21!H .. 'i1 91,317 1,170,u:!.J. 
~tt.... .. . . .. . . . . . . .. . 262,397 11 911 3,12G,!U!J; 3,516.3201 1,473,S3t' S,117,0G5 
~belhy.... . .. . . • . . . . . .. 199.411 ~ 041 . GOT,40G
1 
~394 ~ 38,075 ~ 654, i1~ 
St•Jry .... , ............. 'I 340,~11 ;9! l,~l~1,14I : 50t35SI 1~~.()51 1 .1,1S3, lllG Sac............ ......... . 95,2~11 29d -~g,49~1 20,(a~ 10:3?5 ~~·!,~8!\ 
Tat.na................... 456,~.,21 3 ~. hj 1,63-,~~~~ 8~,45~! 1~6,0, 1 !·: l,~fi.~Jti• Taylor....... . .......... 327,164 3 .. 1 l:049,nt 3".lGu
1 
1 d,JS, 1, .. 56,117 
~,tJtJtt 43 
2\.i I tii 
'1,75503 






l,ti~S 79 'U;nion........... . . .. . . .. 269,8bf. 3 3!i! .. 905 •. 2131 4q,23(1! . Sl,OS21 1 ~032,525 
Van Bur~n....... . . •. •• 2!\8,656 75~ 1 2,252,•HW 37S,tHO 8.12,4-75
1 3,o!S3,5SI 
Wa.pellu . . . . . .. .. . .. . . .. 209,397 8 OS,
1 
l,Sl7,Si5j 74:?,205 ~ if.iG:'ilfl ~ 31427,SSf'J ~,Hl ,S3 
'\V~&rren ................. 351,4551 602 ·2,117,1124 lS3,786 ~ 555.100l 2,S5r.,Ul(l 4.!::8356 
L:~25 37 
Washington ............. ' 355,10il 793: 21818,581 35512\?5, Q:l5,2i~:l 4,119,(1J!I 
Wnyno ....... ~;.. .. . . 333,H7 • 4-38 1,461,&32 tiS,~55 ~12_,41~ , 1,'842.0flfl 




:~.'i4flt12 Winncshiek...... . . . ... 
1 
450,0fli 4-10 l,SU197i.J, lS5,84fl ~0!,0331 2,4!!5,
1748 
Sioux .. , •. ,. . . . . . . . . . . . . . . 17!,854 1 SG 3~5,!H5 · .. I 325,0!15 l 
'J9.. !'\ l)i - - ' '• • ::rH- • ,-.. ( , • .·• · ~ ) l n Q Wo.odbury . • . . . . . . . . . . . . *-'·~-l~ 31-j 111,3311 b:13,""'' ' J .1.1,!HO! 1,~ ,.J .,l,t~ )o ,,,OOu45 
0 '1) .. .  119 3G2 1 !0\ijl · .,l.''> 27:0J ''IJI1) ''~2 I _ )~1\!U., - • •, t • • • • • • · • • • _wt _ ) . ' -· • - . '•, i).., ~ l _ _ ._ •·••' , ' 
Wright •................ 305,o3lj .2941, S99,7.5!.1 .. 1~ 49,'il{l1. 22,1J2 tl71,590f 1,4!!738 Winnebago... . .......... 220,630
1 
202 64-5,{»06 s,SGS 4,Sl2J i15G,lSO, 9S:l2S 
Worth ...•..••••........ , 22i,~~ ~~~4,~34;_427Go1 _:a,4S.:i _G24,CSC\ 0:3:i03 
Total . • . • . . . • .•. . ... 126,9-!9,8711 ''133,283,903118t,a:m,Hi5.f.H8,174,2S2 ~Hl7,523,3aO $290,734 &1 
t8th-S 1' A T.E MEN T ·• D." 
Showing the lnaurancu Oo:npaniee which ha\'C complied \fith the lawii in rclaliun thereto, tho'ir Ca1~iral 
Stock, J.iabilitics1 etc, for the year 1859. 
LOO.TIO.. I •• u OP I OAPn.AJ.. r o·m·· l.,.~. A ... T •• / ....... "' ... 
- - I 'IT.ATK~ . l~lD~--~--
.Atlantic .Fire aud Karine . I I I' 
lusurance Oompany ..... Providence, R.I. Dec. 31, 1868,
1 
t150,000 ~ 150,000 $,23U!!f0 CU $11,400 00 
• AIIE8 OJ COU.UIEI. 
110 
Q) 
.& .. tna Jnsu~ce Uom. pan. y. llartford, Ot •.•.. Jan. 1, 18M.t
1
1,000. .00. 01 1,000,000 .I,S67,l'20 OSJ· 1l0 •. ·97tJ 6:1-
Atlanlic Fire Ina, Cou•p ... lJrookl_yn! N. 1. 0~ 81, 1568 l50,000/ 1601000! .l!5S.,i07 ·63 10,{)30 23 
C~nnec:ticut FirelBi. Co ... Hartford, Ot.. Mar. 1, 1~~~ 200,0001 182,660! 229,672 ~73~ 8,000 00 ~ 
City Fare b .. Oo ....••••. N· • •. Ha.Yen, C. t ... J.an. 1, 18591 5. OO,OOO __ j lOO,OOOl 259,76. 5 001 .2,66.2 00 
Chill ter Oak Fire and :Ma 
.rio~ ~n.._ Co, ........... Hartford, dt .... ·an. 1, :18591 ~.000 300,fl00 Ml,~56 '08j H,957 00 
0 .. •ty .  Fu.e)n·s.· .Co.· '.; ••.•••• , .H.ar·. t.fo.rd:_ C. ~. ···. • .Jan. 1, 1859 2. <l. O,~~ 2501000
1
. 80~,~?~. 48.1 16,465 11 O~ntm~ntat loa.~-· ..... ,Cat? o~ .N.l .... Jan. 1, L859 500,000! 600,000 S3v,22• 691 1617'5 '11 
Conaohd~ted .1~ Co ...... ~~·lad, ala; ... . ~an. 1, 1~59 300,QOO 170,200 l~517f8 161 7,026 60 
Firema. n;~ F~- ·. •4, ln1. Oo •.• CJt7 of N.) .... Ma. :J 1, ~.85~ 160,~. :100,0001 .~ •8,8. 8i oo1_ ·. no.nc. Fa,:mcr& U,mon lu&. Oo ... A~heua, Pa .... DeC. 31, l86z; j()()!~~ !00,000 .248,080 30~ 811241 89 
~ton Fire loa. Oo .•..... Oity of N.Y .... Mar. 81. :1869.· 160,000 150;000 238,878 08
1 
61791' 93 
Girard Fire and Marine In· ,. · I 
·· au.-ance Co •••••.••• • .. Philad'a, Pa. ... Dec. 81, 1858 200,000 200,000 284,789 73 none. 
Great W e&tern losu'cc. and · 
Trust Oo .... . ........ ·IPhilad'a, Pa. ... Dec. 81, lS5SI 500,000 223,800 '282,027 49f 43,914 11 
Goodhue .Fire In~; Co . ... · IOity ot N.Y .... Jan. 1, 1859 200,000 200,000 226.010 44 2,500 0() 
• 
' 
S 'l' ATE ME NT ;: 0 .''-(,'(mtinued. 
I I UA.Tls: OJI' I llJAl'IT .. \1, ~AllES o~r collPANIEs. . LOCATIO!\. ~ME~"T. I CAPITAL. PAID .1~·. l l'OTAI • .As:n:r:;., I.tAnn.nxr.s. 
Hartford Fire Ins. Co . .. .. ilartfo.rd, Ct •.• ,Jnn. 1, 1S501 500,0001 500,000, 
Ho>ne Ins. Co .............. C~ty of~· Y .... Jan. 1, 1S59 600,000 goo,ooo 
Hnmboldt I~s. Oo ........ C•t,r of r\. Y ..... Tan. 1, 18~91 20o.oool _oo:ooo, 
'j~tS,6S2 23 ~ 









Hampden F•re Ins. Co .... · Spno¢j.eld, "Mas. Jan. 1 = 1$J91 150,000 150,000 
~afnyette Fire Ins. Co .... . Brooklyn, '"S. Y. Sept. ·1, 1S59 1501000 150,000 
Liverpo~l & London F. and . . • -, I ' 
0 
., ! ~ , ,. 
0 
. . , 
L. In.,. C9. N . Y. branch . C1t) of N. Y ... Dec. 31, 1~58 10,000,000 a ... 3w,000l 1sl,tao dl .5,00U 00 
Lamar Fire Ins. Co ....... City of N. Y . . . Jan. 1, 1859: 200,000 200,000 259,0G!l 33 none. 
J .. orillard Fire Ins. Co ... .. City ot N. Y ... May 17, 18591 ~00,000 200,000J 2G2,2!l8 'i6 3,200 00 
~etrop?lHan. Ins. Co ...... City of.N. Y ... May 1, 1859 800,000 800,0001 300,275 SS 13,000 00 
Muscatme Ftre los; Oo •... Muecatme, Iowa July 1, 18591 40,000 40,000 ....... . . . .. . .. . . ... . . 
Missouri State Motoal Fire · • 
an.d ldnrino Ins. 0Q ..... St. L<>uio, Mo. .. IJon. 1, 1859 .......... , .. . .. ... , 2S!l,O~b 051 5,726 00 
Merch:w.t\l ~ns. Co. "VI ••••• Hartford, Ot. ·: IDee. 31, 185~1 200,000 200,000 .239,07!! 83 ~,700 00 
Montaok Ftre Ins. Co . . ... Broctklyn, N. i. Jan. 1, 185tl 150,000 150,000
1 
180,8Sti 20 none. 
N. America Fire InB. Oo .. Oi.· ty ''.f N.Y .... Dec. 81, 18581 2501000 2~0,000 31t.G48 40 5,0.(10 0(1 
N. Western Fire Ins. Co .. Ot~wcgo, N. Y .. Deo. 31, 1858! 150,000 150,000 367,537 74 3!l,84S 80 
N. America FLre Ins. Co .. llllrtf'ord, Ot.. .. Jan. 1, 1859 3001000 300,0001 3G5,SGO OH 12,550 00 
Nc~ England .Firo end Mn- . . . 1 
nne. Jns. Oo, .• ... . . . .• .• llnrtforJ, l.t. .•. Jnn. 1, 1859\ 2(\(J,QOO! 2001000 206,2!15 GH.j none. 
l,~:oria llarine ancl Fire lu· 
Phronix Ins. Co ..... . .... Uartforc1.Ct .... Dec. 31, 1858[ 200,000 ~001000 4Hl,OS4 Gli, 3l,S!:J Of) 
suranc(l QQ. .... ........ . PeQria., Ill ..... Jan. 1~ 1859 500~ooo' aoo,ooo :H'r.2Gi 04t Ht,G:ll 02 
Pl,ienix Fire lus. Co .. ... . Brooklyn, N. r. Dec. 31, lS5S~· 200,VOO 
Quakur City Ius. C<t ... .. . PhilncPn, l~a .. .. Jnn. 41 1S5V 500,000 
Springfield Firo l\lld Murine , . 
Ins. 9o .. , ............. , Sprin~ticld,Mas .. Jnn. 1, 185~ ~ 150,0()0 
Stnta Fue Ins. Co ...... . .. Now .lltwcn, Ct.
1
Dcc. 31, lS~ti l 20U,000 
Security Ins. Co ......... • City of N.Y ... . Oct. 1, 185Ql 500)000, 
Unity Fire Ins. Assl)cintion jL?nd~Ju, Eu .. g ... !Dc.c. 3. 1, 1858,£ 2,000,0UO 
W.cl!tcrn }{ass. Ins. ('o .... ,P. lltsticld, MnaR. IJnn. 15,1$501 ~150,000 
Western World Insnr. and , 
Trost Co . ......... • .•. !Ohicogo, Ill ••. . lAng. 4, 185!1 250,0uo: 
• 
2UV,OOO' ~WO,U H 771 8,050 00 
200,0QO :~2·L,:~5l 421 a:l,350 00 
l!io,ooo
1
· ·.Hfi,75·l. ~5. 1 22/r.to 42 
2oo,ooo 22!3,220 ns 2;738 oo 




150,000 $ 'l li8,S:i(J 54 $7,8:~!; Sfl 





19nr-REMAI~KS ON H.EVENUE. 
Tbc appropriation rnndc nt the last sc~!:ion ot tlac Ocncrnl A 
ornbly, for payment of Six Thousnnd Dollars dnc the 'cliO ·1 
Ji'und. Sept. l !Jth, l 5!!, bn nut. l1cen drawn nnd npplicd to thnt 
purpo c. The tutc Treasurer nt that ti•nc had uo nnnpportioncd 
principal of ()per cent Fund in hie hnnds, nnd tho $U,nuo 00 hcing 
too ernnll n sum to justify his muldng of nn appot·tinumcnt, tllcre 
being, too, some expense to the Vnnd, incnrr~l in di tributinl!: it, 
nd tltcro being n eonsidcrnblc nmouut of Warrant!; unpnid, tuac1 
dmwing intcrc t. it wns thought nd' iFmblc t(• rlclny the p ;} mcnt 
to tho l•'uud until tho meeting of the lc~islaturc: or, until such 
time ns the Trcnsorcr should rccci,·c such further 11111 from tho 
0. S. n Wf)nl•l make the nmounL sufficiently lnrh"' tn justify nu 
"PJIOrtiomncnt. 
'fltc Ln\\' ot 151::1, Ghnptcr 03, requires till: Autlitol' ''' procure 
ovory yenr, successively, nl,slrncts ot the Junds t•ntcrc<l in tho Stnto 
tho preceding year, nntl lile them iu his ofri<•c; it nlso t·cquircs 
birn to nlllko copic~> for cnch eonnty eopnratdy, or tho entries in 
uch county, and Jurniah it tl1crcwith. The La\\ of 1 57, Obap. 
111, requires tho nccordcr of cnch Co11nty. also tu procure th•• 
Abstl'ncts of lands entered in the Countv. This lends to unnecessa--
ry oxponso. The statement of cxpcndlturcs ~;htJws that these -nh· 
tracts lor tho year l 5~, cost the State $64-:? 3:!, arttl it doul>tle 
t•osts cn<:ll County proportionally ns mucb. .My prcllecossot· pru· 
t!urccl thc nc•cessary booke, nnd commenced tho work ol rccordiJag 
thcso nb tracts, but as !hero wns n doubt ns to the Jer•al untl1ority 
• b 
lor such nn expense. nnd us thu npproprintion (or Olcrk hire in 
this ullico was insnllicicnt to uarr.\ on lhis work. it \Hl stopped in 
.Jnnunt·y last. If it is tlwnght ndvisnLlu to c •utiuuc to obtain 
these nbstrncts for this ofiice, mall to have them recorded, a sutli 
ciet1t sum shoulU be approprint<Jd to mcut the cxpcn c, ns an nd· 
ditionnl Olcrk will be required for the dut,y. Jn t.bis case, the Ia"' 
requiring the couutics to incur the expense of obtaining these nb 
atrncts ahoulcl be repcatc,l. Othca wise~ if it is uot Jccmcd uocca 
ary tu han1 lhcm on 1ilo or nwonlcr.t in this olllco, tho lnw rcqui 
riag tho Auditor to IJhtnin the111 should bo rl!penll!d, and thnt r ·· 
lptiriug County Recorders to procure them should rcmuin in force. 
'l'hc lcgislnturc hns mut.lo no npproprintiou for n Gcncrnl Con· 
tiugout l<'uud siucc l u5. That Fund is now ovorJrnwn to tho 
81 
mount of ~ 231.:-n. The cstirn t d nmonnt n cc sr. for this 
fund tor the ronung two • en~. i intendec'l to m l c. n 
0 
of 
tor.ng ~or the tntionery of th ~tntc. ciU1cr b, th ~~tion or n 
"nr~hon~c (lr t~e renting of ont..'-to pny c:xp~us ol uecx s.nr) 
rop01rs nnd fmmturc for tltc Lcgislnlh c Hnlls nnd tnto Ofticcrs 
nnd Housc-nnd to dcfrnJ euch otlltt c.xpen 8 n h:.n 0 hcrctoloro 
b.c(>n chn~gcd to M i ccllnncous j)l burs mcuta mad (:; cnuul c. 0 • 
tm,gcnt I< und. This Fund honlu be made 1 •1, 1b)c upoll tltl: 
appro\ nl of tlae Census JBonrd, mad on I) 11 nc d d to me 1 i>Ulth 
oxpcns~·s. 
The en tom hns b en. 1 believe, froru the O'rg niJ:nti 11 of th 
titntc, to 1 u?· ofliccr · mlnrics quarterly, in nchnnc , nd to r...ckou 
no Ia t't~r tunc thnn n qunrtcr. In CC\tdvrmit.) to thi prlccdcnt. 
the A udator. Tren nrcr l~c·gi tcr nnd l p't Pub. 1 nstrnction. dr w 
iu n. cemhct lnst ... 37fi c•nch, '' hich paid thdr l' pceth u nlnri $ 
ns folhows: the .;\ uclitor t>.l! nnd Trc:,>nsurcr's to :M nn h l : t hu I t•gis 
I ·r'a t(l FPb. 18tlt, nnd that or tlw Snp't of Public lnstructinu to 
.Mm·ch n\h, 1 !}!), A the irll'OIIIing C•ttic(!r \\ rt• I ntit'cd t) pny 
for the time ol actunl Cr\ icc, tlto nppr<•pl'intion nr • ll)und to b 
~nch overdrawn. Thcrf' c:m be 110 Jlropri ty in pt,yin" n\n. 
. I h nncs or ot U!r nppropridtious in nd,·nncc. "uch prMti~.c is linblc nt 
nny time tn lend to improper c peno::c to tl1c • tCLlc. J 11 nwldng 
ttpproprintions, whether 1i)r cou1pcn ntion of oniccr& < t for other 
purpose , tho law should be so '' on1cd thnt th fund can tJnlv be 
<irn wu ns uccdcd for tho pcciiic purpo cs tor whic·h they ~'ere 
intorHicd. 
Tlw prcecnt H \'CIIIIO Lnw rccl'tin•s tJotn<: 111111 nclm nt. < 'ounty 
Olerks should ho l'C!quircd to tc•rtily to tltis oflict tht ng~rc~n!t 
·vnluntion of lnnds-of real pi'Op<>rty in t<H~ nR, :utd per onnl pre• I' 
\.!Tty. uud tllc total UnlO\IIIt ot tl.xnblc vropcrty, tllld the State tnx 
t.h ou. ncb )Cnr, o tho nmc nptK!nrs on th ta:x book \\hen lhc 
arne i completed. ludc:,>r the pre ent Jcm, 0 )\lillie nr fr 
qncntly cbnrr,c(l with tlt Stnto tox n r~ckon cl. from th • <Jtigiuol 
nh tracts o1 n" c mcnt, nnd tmb equcnt orrc ·taon f•fr n cnn u n 
rlificrcnc.;~ b tween th ·books of thiR ofli<'c mad thof•' tho conut) 
u fli ce r·s. 
'J'ho cttlcrnPu ts of tlw v\lltly Trcusnrt>rf! "ith tlu:~ 1 oHUty 
Jud••Q should be lind nt tlu fir t of some montl1, tllltt. th~y mny 
dntc
0 
,\:ith the monthly r port of the Trcn ur r. Tho 16th ot .J au 
unry is so busy 11 time that it is qmt imt•rncticnblo to t:fii t n ect 
tlcruerat LIICI1, sr.~ that it would probably be better to luwc the semi-
:mnnal sctilorncnts vn tho 1st Mondays oi .Jnnnary nnJ July. Of 
th<:sc dates, ouc would th~;u cvincide with the commencement of 
the terms of oftico of cNunty: officere, and the other \Vith- tho time 
fiL which n stntcmcut of expenditures i-, required to he made annu· 
n11y by the Oonnty Judge. Tltus tue labor of the county officers 
wonld lm mntcrinlly lc:sscrwd. 
Tl1e sretcm of duplicnte tax receipt ... , while adding considerably 
tn the l11l,or of the C•Junty Treasur<:r'e office, docs not w<-rk \\ cJJ 
in practice. Tflx·pn,p..'rtl carry away eoongh of the duplicntcf; to 
•lestroy iu u gr~nt mo:u!uro the check intended h.Y the Jaw, urui 
<'ounty Judge.s lhcmsolvcs, in scmlc conntic!!, pmctically render 
tlte sy6tcn• vnlnclcs" by ('fldorsing tho tax receipts in ulnuk, fllld 
dcpo itiug them with the Co. TrcMurcr. ·w·Ln }{ecps the J~tplir:atcs 
till some anLaeqnout c.luy, or till the titne ot settlcmeut with the 
County .1 ndg<.'. ln some instnncf's, too, it causes County J udgcs 
to keop rw rtnrouut <.:bnrgctl to f he Treasurers, except tbo mnount 
on cJ 11plicatcs iilcd, \vhi le they should Lave a rev en no ncccmnt 
with the Tr•'nsurcr, in \\ hich the latter .;boold lJe ci.Htrgecl with 
each yNtr'R tnx n.ntl all addition Lbcreto, \Yhetbet· t'ro111 ndditioual 
~-~sc 811H!IIt8, intorc~;l collcctccl, pcrllers' licenses or salo uf' Jaws; 
:md crcditNl l•.r nnnvailalJio ta:-.:1 double and erroneous ru:scs~rncnts, 
ntbcr tl<:r.rPa!le ol' rovcnue nnd ~tate 'l'rcasurer'a rcccipte. Tu nd-
flition to f he nb(•\·c, lJC should keep n cn!.lh account with the Treas-
urer. 
It is 11 qncslion worthy of consideration, whetb£:r it would nut 
be bott•1 r· so to nruoud the lnw at> to require the Oounty Trcn .. urer 
to uumhC'r hit; n•ccipts consecuth·oly. from .January lt;t 111 IJcc. 
:Hst, inclush·o, of each ycnr. and report each week to t1H! Oounty 
.fudge. gi\'io~ tho nuruhcr aud uate of each receipt, ti>r what years' 
ln.x, the nnuw uf tho tn.x-pnycr. tho nrnonnt ot each description vi 
tax, nml tl1•• i lltcre;~t t•ll tho ~:~anu•. The J ud~c shon IJ ho required 
:1t lletllc•ment, or 1\L other times, to compare thesu reports with the 
Trenaurcr's b11uks, nu•l c:l~tu·gc bisn accordingly in Lho cnsh nt.'counL 
bdon• 1nontioncd, This sysh•m wonld <:onr.uwe Jess time aucl 
lttl>or, :tllll lu.~ ll moro ollcctual check than the dnplic·ato rec~.+ipt is, 
iH practioc. 
Tho }Jr<'ROllt pcntdty lor non-payment of ta...-xe~. 1 nm assured by 
nmnowns c•tnmt y •Jiticor:., is uot anfiiciently heavy to secure 
protuplncss of l'n.vmeut. Doubtlt!ss, mnch of the lnrgll portion of 
33 
dul.luquent. tux i~ :utributahle to tinanclnl cmbarrn"-:Fotncnts. But 
thore nru Mlany in tanccs in which '}Wrivn~ do not pay tax ho· 
cause they think they can eo u~c tlreir tuud~ ns to los(! nothing by 
puying the ~a per cent. intcr~4 required hy Lhe law. It would 
prouabl:· ,.ucnre moro vromvtnc;;s to increnso the p~nnlty, o.nd to 
ndd the v\!r cent~c-~ay three per ccnt...!..tnonthly, on the firr;t of 
each monlh niter tLe tn.x ucootne3 tiulinqucnt~ as now pwviqcd for 
tho non-payment ot intere,.t on School Fund, nnd prc.wide that real 
property J':hall "be I"OIJ for tnx clclinqucnL over one yc:1r, inctcnd of 
tw<~ years. n., now l)TO\'itlcd. 
In ..severn! ,)f tho co11utics. the per ccul. ,,f State tax levied for 
the year 1~57, waa ouly li mills. while tho rn.to tirst fixed by lhu 
Bonrd ot Ecluali7.Rtion, wn~ two mills on the dollar. In other 
c(lnnttes a ta:-t ot three mill:! waa lo .. ·icd. This is uuequn\. Theac 
enors were not disC{lvcrNI in timo tC.11· corr~ction upon the lux-
book ot tbat. year. Those counties which levied too smnll a per 
cuntagc, sbould bo rcquire1l hy spccinl O\li\Ctment, to ncld I he omit-
ted per cent. to thoir le\'Y for I ~60. Those ba,·ing levied too r:mtcb, 
;;honld he aulhorizcd tn dh·crt tho ovl'rplus tt' county purpoaes3 
and the past levy in onch case s.ho\tlcl he legnlizocl hy a curnth·e 
act. 
Soma action should be t:akou to provido for tl1o care nnd preser-
Yation of the Standard 'Voight!'! nud .Mcasur~, holon,..ing to thu 
State. They are OllW in thu building pro,·icleu for them, nt Iowa 
City, u11d under tho cnro of the Sccrct:u~ of ~S~te i and he has 
e:i veo them, while attending to Lhe dut1os ot lus office, nt sue~ n 
~istance from them. ns much care as prnctico.ble. Tlll!,Y roqn\rC' 
more frequent oxawinntiun and ultcntiou, to Jlrotoct UlCUl from 
· d 1 · .. t tl"•rt ''l\0 be friven them h"' llD" dnmagc, trt)lll tlmpnusR nnt ru., , ... " ., J J 
poreon ~o iilr remo..-etl from the.m. 1'hcy should l?r. these reason;.; 
cithur he romovcd f!, tho Onpitnl, or eomc one rosulmg nc~r. tl.lem 
llo authorh::ud tv tnke chnrgo of thc111 Slntl kc:op thc.rn frnm Hl.J?ry. 
Tbe twu trar-ts of lullll nt tl10 Oupitnl, hu~ongrn~ to tho I:Stntc. 
sh•>uld he fenced nucl prnpcrly clcarc:•lup. Jn thcu· prcseut COD• 
d't'on it h• ilupossibla to prewJnt trospnas an•l Wl\S~C by tho cut-
ti1n:• ot' the grmvth ,1 f young tiutb<Jr, to the injury nf th~ ,·~lno au: 
a '"'e~u·n.nce of tlle proporty. Tl•o estimated oxpcmeo of thiB ~vu.r ' tl:En I; &mnll, is thvu~l•t nrnply eufllc:iont, nuJ the approprto.tton 
tlll'r~C\r, ns in all such cn~:~CJ:~, shonlcl ho ti)r such slllu, or itl mtlch 
thercut, as tnny he acL\I:tlly nt•ccssary. 
5 
The fiscnl yeAr of the State should be mucic to correspond with 
the calendar year. Thill 'mnltl mnko the reports of the se\·cral 
ollicors clnto ucnr the time of tltc meetiog of the Lcgi,laturc-
wonld prevent coufusion as t<• the time to which appropriutiuns 
arc lo rnn, nnd would mako tho tiscal ycat· correspond Yl3r,y nearly 
with tho ten nrc of oltlce of the bevcral Stntc ollicct·~. Iu that cal"c, 
the law rcqnirin!-{ the State ofliccra to ha\'c their rc1•orts 'i11 tl1c 
hnnds of t]JC Stale l'rinlt•r two rnontLs prc,·ioue to tho U1cetit1g ot 
tlJO I.cgi latnre, fiLonhl bo rcpcnlccl. The reports coulcl, howc,•cr, 
bo in •·~mdinc~s it1 n tow days after the iirsl of Jannnry, nud rcttdy 
lor tLc Lt:giblntnrc hcforc the expiration of one mouth of the ec::.· 
liiun. This would be in scat;OD for any uctiou required to ho Lnd 
upon them. Should it be thought advisable to m:1ke sucl1 change 
io tho fiscal year, it wlll to proper tv mako the appropriutious in 
Tc1(Jrcll<·o thereto, anti to cxtcmu to the 3lat Dec., 1861. Tho c.:sti-
wntc ctuhuc!ied in this report being mnuo for· just two ycart!, would 
in that <:nso need to uc eomewhat incrca.-e1l. 
Tho a·o,·mnwB of the Stuto demand coutiuucd C':tl'c utJU considt.:r-
ntiou, nnd it is ilnportaut thut the system for their collection should 
he us (•fl'cctuul nnd work ns smooth!~· us possible, and thnt ulllaws 
r.>r their di::hurscmcnt should be in tmch gunrdcd 1tmguugc as to 
preclude nil douhL M to their pt·opcr construction aud pmlcct tho 
State ngninst any improper expenditure of tnoncy. 
It. will Lo scon, that. notwithstanding tuc lurgc munuuts nr,pr{l· 
pdo.tcd fo1· ch:nitnble institutions Mel (Jthcr Epcdal purpof;t·B, the· 
amCJunt of ontstnnding warmnts hns been reduced in tho vast two 
ycni''S l'l'om $165,003.5() to ~20.63'7.22. Uut fi.1r the striJJ<rcnc'· of 
~ ·' 
tho times, resulting fro111 the fidlurc ol crops nnd other cnuse~: :md 
the coneequcnt uncommonly lm·go nmouut of uclintptcn~ taxJ there 
wonld httvo been at this time probably, no ont~tanding, utrpaitl 
Auditor'11 warrants. ~hould usnnl prosperity rctnm and ]Jrodttce 
orclinory pro111ptncss in payrneut of taxes, mul sh•Htld the L(•gisln. 
tnro not nppropri:lto too lm·gely fol' special l,m·poses, .C.•r which no 
ostimata is mud~, I L.avc no dunot thut thu roct•ipts of thu coming 
tWO y~ars Will meet tho oroilla.l"y expenseS ot the g•)\'Cflllfletlt, pay 
oft" all uutetanding warrnnts, nnd leave n h11lancc to uc Hpplicd in 
liqutclntion of a porli11n of tlto Stntc iudcbtcdncss to the Schvnl 
Fullll. 
In pursuance of section 73, chapter 152, ot tbu nets of 185o, tlu.• 
treasurers of those couJJtics in proximity to tho ~cvcrnl hruuchc~ 
• 
35 
ot the Stute l~ank, lta\"U hcun directed 1 mnkc tl1C!ir P''J mcnts of 
Stutc re' ennu thr••ngiJ the bnnk;:-, and b~· nrr.UJgl·m<:nt tho ,e,\lml 
hank:o rc;cci' o ll.o;, n <:ompcn&:l.tionl ior rc{':civing and tmnstlliHillg 
the funds, one hnlf <lf one per cent on the muonnt so pnid. Tho 
re::pcdivc cf•nnty tren,.nrcra hnvc hccn n\lowcd tuileugc fur tm' • l 
in tilak1ng such pnym<:nts, ut,; pu,,·idcd oy section :) t;J of the God c. 
This arrnn:;cmcnt sswc" n (' n•idcrnulo snm. wl1k.h W\'nld othcr-
wi~o he pnid CJonnty Tn·n ttrcrs a~ mih:oagc, nnd nt tbo r:mmc titn<:, 
iu muuy c:UHlil, acconnuod:\tcs lhcm ~ as thG :1monut ill!OWl'U hy 
the Code i;; scnrccly sntlicicnl to uu·ct travcliug u~pcnsc , nml it 
io 1rcqnentl~· the c; c that treu:.nNro <'nnnot con,•cuiutllly be frnm 
holUO long enough to vif;it thl' Cn1Jitol. 
This ollicu is in r<·ccipt of the nwnthly r!!porlt> ol thLI SC\'cml 
Brnnchc::; of the State Bunk. as providl'U by Ohnplcr 7, $ccli~>ll 
S5 of the Acts of 1858 . 
20TR-RECEIP1'S A~D DISlilTRSB.\tENTS lH' SCilOOI. 
FUND. 
State Trcnbm·e:r, (M. L. .Morrito~) in ncc't with 5 vor ~nt FntHl, Dr. 
Jau. 1, 1S:i7, Tu aanount t·eccivcrl nom u. s. t•) thiS 
date ............................ $165,785 a2 
Mnrch 5, 1857, to n1nount t·ccci"~'l as in· 
tcrl'!>t nnd apportioned ns princ:ipnl or 
pcrmouent fnnd mHlcr Ohap. :301. 
LawA of 1 ..,57 ...•..• • •. · · · · • • · · · · 
July 17, 1S57, to auwuutvl 0. U. Waite's 
uotc rccei vccl pL!l" .J. ~L Beck ..... . 1,uoo 110 
~ t '>1 ~lti57 to ·unount rcct•h•cclirotn U. ..,cp ... , ' • nl n .,,~ 
S. on sales of lS::iG. . . • • ... • · . · • · • ~.H • .w ' ·>~ 
•\ rr 11 1S5S tn nmouut ll'Ccivctl of ,1. B. • ll~. , ) 2~0 01) 
Stewart or• his rwto •••. • .•. · · · • • • · · 
Oct. 2, 1 58, to arnount rcceivell Jrom U. 
I 
.I .,..., 1 Ot A 1 2!1' ,!i!.ll 07 
S. on f\nlt:s ol nnu .. · • · · · · • · • · · · · · -"· , Cr. 
J 1 18'"7 L'-" lllll"Unl lolllll'd State of Iuwu. lC• 'o· an. , ., • .~ ·• L 
,, • l.:mds ut Philudclpl.i:t, Ul•npter •>, aws 
uCClll ) $57 1)00 00 
1857 .......................... :· '·, ~. 
' 't 5 'r.7 l•y nm"t distrihutcu to C<Jnnhcs 120,.l8" 6l> n nr. 1 u , 
.June 17, l 5S, by nrn't lonnecl Medical 
t)oJJcgc ..• .•.• ..... . .. . . ~-~,GG5 o 1 
• \ug. 17: 1 '!i , do dt) !1.~35 01) 15.000 00 
,J nu. 3: 185!t, by balauct• pnid to l1i ollC· 
c:cssor, ,J. W. Jones .. ... . . . . ... . . 49,108 51 ~251:MH 07 
----------
::.itntc: 1'r~a~urct·, (M. L. MorriE,) in ncc01mt witl1 IntereAt ou 5 per 
cent J• untl ...... . .. • . • ..... . ............ • •.... . .. • .. 0 r . 
• ltlu. l, 1~57, To amount ot intur(~st rccch·cu on loans 
mude hy Eads..... . . . . . . . . . . . . . . . $2,~38 Ot) 
IJ"c. W, 1 () , I<• amount of interest re-
n :i \'Cd ( HI loans tnndc hy Encls ... ..• 5,794 G3 
lui'.~~ 1. 57, hy amount transferred to principul and 
oltbtnlmtcd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $2,238 00 
.. \lnr. 25, 11-<58, b.Y nmonut of <lrnfts Sup. 
Pub. I uet. ns per apportion men L. . . . 5,273 70 
.Jan. :J, lSo!l, lly halance paid succc&sor (J. 




~tatc:rr:asut·er, (J. W. Jones) in acc't with 5 per cent Fund, Dr. 
.J nn. 3, 1859, to nmonnt received from M. L .. Morris 
l.lX·'l'tensurcr ............ , . . . . . . . . ~49 108 f>i 
Oct. :H, 1859, to amount of interest trans· > 
t'crrcd to principal*.... . . . . . . . . . . . 194 61 i~0,303 12 
. Mnr. 1 ~5H, by nm't distributed to Oountic$ 
N 0\'. 1, 185!1, by am't ou hand npportioned 





Statu Trcu~urcr (J · \V. Jones) in 1\l'COtmt with interest on 5 per 
CCII t I· 11 nd, ..........•......... 
• Jan. 3, 1S5U, 'l'u utu1t rc·ceiv~d from .M .L .. ~; .. : .. 1.,' · ·······.Dr. 1' . . .lUOrns, i,x· 
ruasurcr. . . . . . . . . . $ 520 93 
.J au. 4, 1 ~!it!, to amonnt ~e~~i·v·c·,j ;.;,;1 ~ • '.J' 





Jan. 10~ 1~59, to nnwunt rccch·ed lrom F. ~1. 
Iloi'seltoo, on hi .. nntl• • . . . ...... • . .. 
.Jan. 11, 185~. to amount recehed from \\"'m . 
• ~~.i)t) 
Thompson, on hi::. note.... . • . • . . . . . . . . 21 11.(14J 
.J :m. 25! 1&501 to nmonut rllCcl\'\:ll trom E. J. 
Tool, on hi~ note.. . .. . . . . ........ .. . I :!5.00 
.Jan. 31, 1851:>, to u.muunt rcc\!1\·eu from \Y. A. 
Thurston, on hie; not\.'.. . . . . . . . . . . • . . . • I 01).()11 
.Tuly 2, 1859. tu nmonnt r~c·d from B. lht~l·l, 
on his note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11111. \)f) 
1 >ct. 2S, 1S5!l, to nmouut rcccin:d aa intcl'cot 
011 St:\te luan~> .. ... . . ... .. . ... ... .. ... ~i'.lll7.~•o 
~flv. 4-, 1859, tu llllH'UIII r~cei-.:t•d 1\."- inlcr'-!Sl 
on Stn.te loan".... . . . . . . . . . . . . . . . . . . til !1.\lt) 
Oct. 28, 185!1, hy au1v1tnt included in llpportioulucnt pf 
:March la~t, nnJ trnnstl>rrcd tu Revenue lu rc-irn-
burse the s11me for 'Vt\rrunts is::,ued under Chap. 
158, Sec. t'. Acts of 1 nS • . . . . ...•.•.. B2S,G5!l.5t) 
Oct. 31 1859. by runount transferred to l'ritl· 
• l • 1')4 1'1 
ctpal ....••.. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' 




ns nbo\'t: .....•..........•........ · . 
No,·. 7, 1859
1 
hy am't vu ha111l to bnlancc . .. 100.110 $2!J,7>H.Ol -------
88 
21ST-8T ATEMEN'l' l• E.'' 
Showiug r cciptt'. vf School l<~nnd Conttuiiisloncrs and Con11t. 
Tt('llSIIJ'efB ur I he eeH:ral counties, tiled in t uis omcc>, for Fi \'C per 
~eut Fnod rlistriltnted hy the Sr:ttt1 Trensu:-er. 
c•· 1trN n "'~· I S. F. Com m i s~iuner;:~, I Data ot ltecei P' l 
.\dui r ........ ,j 11~. C. (; iuh" ........ A ftl'il 2G, 1 Sb7 
Alntunkco •.•• W . F. H.l'l6S ........... July 22, J$57 
AndubfJJI .. ... A111hcrst Hr-nth ...... Avril 1-1, 1857 
.ApJlllll•J(J!!U ••• Unu'l r. Sparks ..... . April 20, 185i 
A rlnflll:l . . • • .. . Bt•nj • .N cn-1. ...•••••• June 11, 1857 
Black Unwk ..• J ,}tTl Kurr .......•... April 2:t l:S57 
13Nttuu .•.•• . I. S. lluut... . .... \[arch 20, 1857 
Brl·mt'r ..... . Tho!>. Ornvniu~ .. .' ... April 15. 1857 
Boone •. . . . •• ,\. Y. Speer . ~ ..•... April 22, 18!l7 
H11t.:lr:t11n11 .. • . Wm. I .. o~nn .•....• April iCI, JS57 
Hurl!!r •••..•• f. fl. Morton ...... .. April 11, 1$57 
Ct•nr,Ourno .. A. H. Miller ......... April :10, 1867 
Cnlh.,nu •... . fint11V. Martmvillll . .... Jnly ti, J S!l8 
Curroll ......• S. L. Loomis ........ Mny 8 1 18~1 
Ort!ar , .. . .. •. J. K Snyclet· .. .... • . ~J arch ~-.1-, IR58 
~ lliek•t"aw . .. ~\'. F. Wri~ht ......• April 2ti, Hili~ 
Clurr•ul ...... l:;nnc Mauhews .. . . •. Mn.v 12, 1 '5S 
Clu~·k~L ...... Mnrtin Hood ...... . . March ::JIJ, 1858 
Oliurmt .. .. .. Edwl\rd Gml1:tm ... . \o dat1•. 
Omwlnrd .. ... I. B. Gnmlrich ...... . Sept. 1<1, 1857 
Cnb~ .... . .. ()lin~•· Mill~ ...•. ... No date. 
D1wi~ ....... Stephen Ore,•nlenf .... ,\pril 8, 1857 
D~:ctunr . .... ,John .fonlou •....... ~tarch 31 1 1857 
JJuburlno .••. A. Mathow:. .......• )larch 2·1, 185ij 
lJclawnre .... Jl,hn lfcftH!t.... . . . April H·, J85i 
l>nllat;i . ..•... S. K. ~c .. vcll ........ May 7, 1S5i 
I•'· I~ ctt u . .. .. . J ns. W. Foster .' ..... April 1, 1 ~51 
F'a••u1on ..... Alt•x. Ll'irch .. .... ... l\lnv 7, 1 57 
li'ln~·.( ....... Dtwid W iltso ........ April :.t4, 1M7 
Gt'\'i'll<• ...• .• A. J. Hoisington ...• . :\! nrc.·h 2~. l::l5i 
(.~ nr hriu •••..• R T. !look ........ April IJ, I 857 
(,ruudy ...... L. Cole • ............ Mny 8, lS57 
lJf,\\':trd . • .. • • J. S. Bnt•dick ........ .;'pril 7, 1657 
Ut~rd.in ...... S. It Ecl~ington .... . April 10, 1557 
ll llf'l'l8nll • • • • • .I. H. Rice ........... ,J u n ,, 2, 1851 
"J:l'-'IH'f •...... J. G .. Meek .......... ~brch 23, 1857 
.J aekt:clll . .. • ·w. Y. Bnrlo •...•.•.. April lfi, l!>5i 
.l<'"''"·· ·· .... U. T ••. D. Urockw,·ll ... April 2:l, 1857 
1~1 \\:l ........ Mnrltn Bullnr1l. ...... April 17. l'fJi 
l ••c.Hlllt ..... W. B. !\luore ........ Jan'y 13., 1'58 
Amount .. 

























1 ;.i4 !J Sti 
3,4~13 S'i' 
1,3!!:3 Oil 








±, I ~:-.. ;',ft 
;~,110 22 
1,·1-12 !)!.t 
1 ti:s a:J 
• 
• 
~T \TE LENT 1' .E."'- (· .. . n~m:u . 
t.::O(!:o-;l:(f s. F a .. mmis-i••llcr~. D.,lt~ oi 1\. coipt 
Keuknk W . II. Brunt ....... ·I larch :!'i, l";•i\ 
Lr'lni~.1 • •• 0 A. T:\;lor .•..... 1:\!nl·ch ~H. 1:,~~ 
T.rH;•t. (', 1-'. Tcmpln ...... . July :? l, l~ac 
Linn \lphcnll HNwn ...... April 17, 1S5i 
~!outg.,nu•r) W . 0. ~tennf'.. . . .• T~1ly 1 ,;, t~:l7 
i\huli •II. • .• AL G\ol7.chrook ....... ~.J tlntc. 





]itch II .... . J. U. nit:.lwl! ..•.. .M:\.)' 11, 1~51 
Ml\rsh:dl . . •. 1'ho111n-- .J. WihMl .... Apl'il 1 , l !li l;.!"ii~ fia 
:\l\l"CI\t itw . Asn ltrc_;;g • . . . . . . . \l.m·h ~-1-, l ··5i a,IIGU 25 
~till:: .....•. tnnH '{ Ll!wis •. . ..... April ~~. lb!l7 1,!!-H ~!'I 
~r.,ur·~l· . . . { 'u\,•i t~ Kc1!icy.... . . \1Mc1, 20, \oi>i :!,a:w :15 
Mmion ... . •• I E. w. Wdh)ll .. .• • .. Mnrc·h a l, 18;)7 4.!~lll ·lJ 
~t n lm~;kn . II. II l'rin~ . . ... Mal'Ch2!\, \ ~i ;~.infl ,;ii 
Puwc~?hoik ... • T. ~1. Tnlhtt .•. . ··\ lnrl'll :H, 1 57 l ,~Sl iH 
PnltltWat\;mti•· :-'. 1-:~~lPtitl)ll .... . .•.. ,Apdl ~\). lt:>5!) \liS 1!'• 
PQlh . .. , ... . \W. L. lontgomer·: ... April t;, I ~~ l,~·~i ~;l 
PR!.I;I' • •. ..•• . B. U. IJ Ull(•ll .. . • • May 13, 1 ~.J! 777 74 
ltill"u·o1cl .. . \V endL·ll PoM ...••... 1 uly 10, 1 5' O~H 13 
1'11'1 • 'I •)•J 1"'".. I ·>I" ·~·) ~tory . . • • • . • l nh11 .J . g.,u • . . ... . A pra _.,, .. ,., ~ •"' " ~ •> 
S<·toli. ••.••• '1\V. \T~lll Tuyl ..•.. )lnrch Hi, ltif•: n,'iiH 2H 
~nc ..•... • w. T<>ol. ..• •..•. .. May ;n. 1~~~ ~3~:·~~ 
Slu:llw ..... . W. W. ltcl•d ....... . March 2t;, 1 .~! 
.,...,,.lc•~,. \ llu,id Thl•t'l' ,, ...•... lbl'Jit. 1,1 ·'• -hl4U ~., ···.... ·1 1' ts•7 l,lt>i ~s 
Ta;n:t .. . . . . . L. ti. Fn><h:rick ... · • · ·~ 1'1' 1 h, H!~ _ 
ITnion Rc•uhron Hi•ws •.....• 
1
~. llllt· 14, • ' 1 1 !A I 7l • . . . . . . • ,..,~ ~t ••'J I ,.....,j ~l . .J ll li 
Warrcrr ... ... ~. Haworth.··· · · · · · ~ ny -·' u~- l.~tH M~ 
Wayne ••... II. S.ltu~e~·s ······~ln.': ~?, "' JI.'I(I!H 
Wri~ht ..... 11. W. Mcmtgomcry •. Apnl 1~, l~~~ 
\V~··.Hllmr•, ..• Getil'f!!.' Wl•nr(•. .... Juno • ':., 1 ,~! •1u:~ 00 · r 1 T 1 M tiY .{o 1 ~;), 1.:~11!1 :11 
\~,·hl,;~··r •... '\~''l~ ("'nl~llllt! · ··· .. \laHch 17' 1$f•7\ ~.1•!1!~ 7~ 
\~ll"ltn~Toll . t. '•· ~0"'~"···· .• j \ ' \ ,_; !8!)7 '\ll'tGOl 
Winne ltl'ik .. .T. E. B. Mm·~nn .•... l pn ' • ,. · • • 
I 
•[ · $1•J'I 11"'5 'ic~ 
Tutnl, clistril>ntl~d by M. •· norriS • · • • • • • • • • · ... " . • 
,:) 
~~~~~~~~~~~~c~~oc 
c ::. ;: ... ~ o .3 :: c, II) g 'g ii.::! 6 =._;: ::_ <": 
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1t ,. ,, • • • • •• - . . . . . ' . . . . . . 
~--·-- ·---- - ---- --~. ~ O>~c~e~~~~~~~Qc~o-=- )) . ;; .. -""!. - . _., • . -1 • . ::-· 'tk .. 
=~~~· ~~=- · ~~=~~c~Q .,. - -..... ~ . '4 _,. -· .._,., . -·. ~ ,_,., I ,::= - ;;2:.._: ~· :_:=. ~t;;..!: - :-~F."~ ~ tb '-._.., ~ r.=: t'%1 i. 3 C:.1 ...... ..:J .....,-= =-~ ~ . 17. ;~ ·~ ~:::::::: ~ c ;= = = ·-~ :; ~ .._J; :: -~ .... I" .. 
, L.•41 -._. ~ - - '""t n ...,_ -• C' - r"' t.- l)'"' - (» ....... I ~ 
._ ' to! t'! .iir. • __, ~ ~ r/'J_ ::::-' :C. ~ • :.1 ~ - ~, : ---:J 
• - ~ - . ('I) :-'-": rs. = . -~ ~ t!. :: • ~ = ,- tot 
..... -- · ••.• , . -..--(t- ' - .. -: r 
·..-:: tt . .• • ' •• :. :- -; .~ • ·~ • • ·~ 
:. ,~· :· :::' • •--:••• • ' I - ' 1:: "t " 
~ ·.~:. - . . . .. . . .. .. 
~ ~~ ,:, :t . . . . . .. 
~ . . . . . . . . . . . . . . 
>-o:?> ~;.~ ~Ill":;.;-> ~ ';... ~-:::~ ~..:. ~ -r~ ~~~ ~-~~ ~~ -:: ;.; -::-: -:: ~ ~ ~ -::::: = '"' = -:' :.:: m ~ ·-:: '"'::! :=. 
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...... a.- ......, - ·~ l.O 1-- to- - - l'¢ .__ - - . 
"'--l- H- tC·C.I• !.:'" (f.;C~ . ~ :-:.:: ~ e ·~ <...., .....- · ~ 
,.. •• .. """ .. ·• ... ~ _. •• • * .. ... ,,. ... r t::l 
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----------~·. -=~·====="'' ________ ......,. 
22t)-S T ~\'.rEM EN T •·Y." 
SUOWJNG nm Al'l'OitTlOXlfE~T OP' rm; 1!\'l'IlUF.BT Olr TTII: SrJnOI}l, JrUNt~, .~ HAJH: 0~ 'I'm~ 1 'il'IT DA\' (IF' JIIAH0111 l85:J 
\ ·1 • 1 ~ =>'"o s- ·. i) .... 2 'j .t ' 1\t r . . • . . • . . . . . . • • . • . . . . • . . . • . . . . . ,. ... ,, _ • :f -"' . ~
Adams.. .............. . . .. . . . . . .. . . . .. 43;l Hl ~~ 00 
. Aismakco ................ .. .. . .. . . . . . O~\,U6 t:i 8, li)!l 09 
\ 1 '"':10::! I" '"•)~'! ''S .t ppanoose. ................ ........... ,,,_;) •J ,_,, 
Andnbon .................... .. ....... 19S (iS
1 
..•..•••.. 
11 t - j 2-rf ,, ,  ~ Qr!·l 3'" >CU on................................. ·'· •·_>. :r- , "'. •'!t" .. 'j 
Black 1J nwk ................. _ .. ....•. ·I J ,885 02.
1
' I ,!lS:J u:! 
I' · ~ 11· 11 SO'' ·• .~ •Oonc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:) • .
1 
.. lJ, 
llr.ctn"r ;, 420 · · -~ '1 ~00 1 ·• " .............................. ·I -:·· .. ~• -:- . ... 
Huller. • . . . . . . . • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . r.7 5 .53\ 185 02 
Buchnt1nn ...... , ..............•....... , ,l,OS!I Sl j GH 72 
Onlhouu •......••••.• . ........................•• 
C 11 ..,_ ool ·Uj -· .• arro ... _. •. . ... ... . . ... . ......... ...... .. t.t' _ llL- h!t 
Gll8E. • • • • , . • • . • • • • . • • • • . • , ......... ·I 4:.J :.w 1;3 IS 
Cedar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3182H H·• l ,5fi0 57 
OerroGordo ......................... ·1· ... ..... ·I· . • .. · ·-.. · 
tJhicknsnw .. . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . 106 5t}1 :1,4HO 00 
01 k . . "·~os 1- 1 ~-- ·u·, .... i} ar c . ............................... ~ -t"' • ,.,"'% 1 '!.~ 1 01 t • 1 n1s f>S () '•0 0 .. ~ ayou .. . ............ . .............. 
1 
. ,v. .. -:"'~ ·rv
1 01. t I) Ol!':l C)•J 1 1-f 1 l ') tn on ......................... .... .. 1 -, ~,,., .. -"' ~ ' 1 : -
Orawfortl ............................ ~ 541 :3(~ ~13 G3 
Dnllas ................ . ................ I :!,ti51 0~1 J.532 i•o 
:HP 
-!!'17 




















8 21() ::s ...... .. 
2S!J :~~· . ...... . 
2,2!i(; 18 ...... .. . 
2,11~S~!! l t'l GO 'IS~ •••• ~· •. 
J 3 I o:> • • • " • • • • J....J {)I) 
I ( CJO 7f' 1''14 g:; · ,J .. . .,) . I! '"I" ....... 
1,·18~ (IJ .. • .. .. • ·t(l:.t $8 
.1 )no~ r.J WJ 40I ...•..•.•. 
S'iS 54 . .. . .. • • 2,041 !13 
·70(J so 1 ~ll 271 ..•...... 
1151.5 00! ·120 OG1, ...... .. 
29 Hl ~n J,l , ........ . 
6~ S61 ......... , 3 14 
233 '1'~ JSD S:l ........ . 
:2,Si.i:l ·H . . . . . .. . . 06fl ·ifJ 
J'il 7.J 171 74~ ......... 
'"""I -~ Ill 8 ·()•~ 1f•' f\..! j .') .~.iN. • • • • •,. t • • 
1,21'7 061 ......... ; J:8fil Ll 
3,H!I4. 01 . 2,075 7t); ........ . 
·• , t t>rt ,.,)I 1 •I (J .. G c)r;' ,_,,:.t_v ... ,J- ' ..,.. • •.•.••..•• 
79 !JS1 .. • • .. .. • 4{:1 8 
1.174· 2S, . ....... . I! 1.47!1 76 
.;. 
.;.. 
STATEMENT "f.'.!' -Coxnxn:n. 
•JWWISG TilE Al'l'OP.TIONMF.X~r OF THE 1!\'n:RE5T OF TUJ> :'!CUOOJ, Pl:~il\. AS MAI>E f)X TH& 17•ru U.L\Y o~· MAlll'lT, 185ft. 
C .0 U NT I E :; • "Aammt Rtp<>rl~~ •• \m'nt D~g~smt. l !\"tuti!.oe; ot \•\lllOIIII\ .AM-t-r- \-;:;;;-~ \\~ 1 £1-. ~ 
I OhDdren. U011CII. • St.ot• n.- ~ 1"-n 
Dayie •..••......... ~ ....•...•.. : .. ~ .~1-:r--·t-,7-,-9..,..'I-5j- s s!)s 271 s7;soj-- $:~,tls3 Gojs t,soi 4ii i- :.~. ~ .... 
Decatur .............................. ' 4,190 G4 3,23~ 5i 3,214 . l,!H>2 GS ......... 1 ~,liTi !h~ 
Delaware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2,-!36 $6; 1,907 62 3,551 ~ 2~201 G2~ • . . . . . . . . :!3i, 24 
Des .Moines..... ... ................... 2,S50 Sll l,G7i 15 '7,030 4::l5S GOI '1,50i 7!} ....... .. 
Dubuque ........................... I 2,'7£,5 ·77 .......... 11,3-!0 i:O:JO 80 4-,215 03 ........ . 
Fayette ...... .. .................... . , :3,473121 3,692t19l 4,3±3 2,GD2. G.O .......... 7S041i 
Floyd.. . ... , . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. ........ , ... ... .. . .. 1,152! 714 24 ·iH 2-! ....... .. 
F.· remont ................... : . .. .. . . .. . 206 3 n 29±. 38~ ] ;5~!J I HH ss ns ol ....... .. 
franklin., ........................... · ~42 H ' 323 03l 397 2-!6 14 ·1 00 ....... . 
Hreenc .......... ............ .... ,.. 32-!:37 .:?37S9 515 31030 ......... ! 507 
Grundy . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . 'IS ·I* .... , . . .. . 247 HS3 H.. 13170 ........ 
Ctuthrie. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. G'i·! 85, 161 55 1,0201 oa9 40 .. . ..... .. ~2 4:) 
H.umilton............................. M2 20, 1,8G7 561 5701 353 40 .U 201 ........ . 
Harrison. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 260 29~· 380 84 [1541 5!H 48 :JtH HI ........• 
Hardin.,............................. l,l'il :31 330 84 l,S9:l. 1,17·.1: 9S,. 2 fli . ; ..... .. 
Hancock.................... . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 41 :m H 2!) l4 ........ . 
Henry... .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 2,580 87· 1, 7'28 221 5,S5S 3,G31 V6 l,O;, \ Ot! ...... .. 
. llownnl. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. \530 2:1 1,540 G:?l 1:0131 62S OGI .. . .. .. .. fl0:3 .1. G 
Humboldt............ .. .. .. . .. .. .. .. . lS Hi 124 43 133l 82 46, t.\3 40 ......... 
I . I ''"u'~S{il 13S6fl8 93~-~ 1'' .. .-l(l' ' •'>()>2 ·'ct!) . 0\\ n. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._,I . v I ) . . J. i -,· "'I ,or I •• :t l • ·. •.·•. . . • -,-"" . -
Jackson.............................. 1,!>25 ~5 1 li7S ·a 6,!l!l0 4,333 ~0! ~.40S 551 ....... .. 
Jasper ...... " ... , ..... ~".... .. .. .. .. 9l'S 1•} 1,!33 -17; 3~460 21H5 .20. l,l:li Ol ........ . 
' 
,J c!l'l! n;on . . • . • • . . . • • • . . . • . . • • . • . ..... . 
. Johnsofl.... . . . . . . . . . . . . . . . .......... , 
.Jones ..•............................• 
l{coknk . ............................... " 
1 
Kossuth ........ , ...•................. 
Leo .......................... . ..... . 
Linn ...........................••••.. 
Louisn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 
1 Lucas. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . ..... . 
Madison ............................. ; 
l\[nhnskn •...•........•...........•... 
Mnrion.. . . .••..........•........... 
~lnrslu1.ll. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..... . 
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1!0S S4: 
f'lf' ,, '' .I lJ -"1:j 
74~ S51 
:.\litabell . . ............... .....•...... ·1 .. · · · · · · · · I · · · • • • • • · 
Monont\ ....•.....•.••..••..... · · · • · · · • • · · · · · •• • ·, · · · · · · · · · ·1 
~lontgomery. . .. .. . .................. 1 4lH 131 -!51 'iS 
Monroe ............. · ....... ... .... ... 1 700 G51 847 Sl\ • • I . . I • () ''I ;;;4 9 • .M.nsc,lf me. . . . . . . .. . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . 1! JS- •.• J . "'•c 1 _:1 
P,RTh!!C · • • · · • • . • · • • • •.....•.•..••••..... t l,2£tS uS1 1 !:? 14 -jO 
- . .., I ;j ,:" ' 0 oft • o , Pol • . . • . . . • . . • . . • . . • . . • . • . • . . • • . . . . • _.!0{•!> 4~ I 1 ,vtJG 641 
Pottnwattatuie. . . . . . . . . . . . . ........... , . . . . . . . . . . . ........ . 
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R·tt · 1 f "~ - .• • s··"' '' !)" tllggo • .............••............. ·1 . 1 vl1u '"' I .. :a:·-~ 1 •· • • ·1 - I'OCJ -o' ..: cot t. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..Jv:,. . ,, ,. _, . o l 
Shclbv ...•... •.... ....•.............. , . . . . . . . . . . . ..•...... 
~tory'· . . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. .. 1,059 11 1,·!05 35 
~a. c .......•••••.•......•.•.. • ••..• · · ·j· .. · .... · ·• · · .... · · .. 
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0 v C N 1'. I 1: S • 
'Paylor ...... . ......... ... ............ ' 151 ::){i! 
~ . I . , • • 
( j JI JOII,, ..•. •. . • , ••••.• ..••. • • •••• . •• 'I \ll5 j,, 
Yuu nuron ................... .. ..... . 2,2CO :J1 : 
Wupollo • . . • • . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 1 ,HS i SO 
Warre11 ....... .. .. ........ ........ . . . , J:i333 74 
'\~ I . t . I ] • •")- s -G ns nng 011 ..•.•..•••.•••••.••.•.••. 'I ,-Ov I 
W nync . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~124lJ rta 
Webster .............................. ~ ·1,21 3 14 
Wim!eshick.. . . . . . . .. ... ... ... . ..... 
1 
~~,o~w ~ n 
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2:Jn-S '1' A T E M E S T " G .•. 
Showing the nggrcgnta Permaneut Schoo~ .Fnnd of th~-~tntc, and 
Jww tli tr'itmtcd on the :nst day (It OctolJer. 1 :.u. 
c• o u:; -r t 11: s. A::U'T OJ•' ..-u:-:u. o o l• s :r J E ~. IA:'It'T uF J•'UNn. 
" 1 · \ 8 5,4 71 f33 IInrrisou... . ... ·1 ~\l:J, 1 ~n -:1- i 
.-:Ll t:nr. . . . . . . . . . • I ' ) 1 (t 
A J r.,:~:n H!l Ilardiu . . . • . . . . . . J.i,th~ < RJIIS.. . •. • • • • . • lt ., ·qo S" JI •n • '>tt 5'':1 . '4 
Alsunn.kcc . . . • . . . J,>,;J. 1 e r) . · · · ... · · · · -· · ~ 
.i\ppnnn(•Se ...•. ·1 20,11:11 301Iloward . . . . . . .. 201'11 1 47 





Iown . . . . . . . . . . . . lili,3 ... 11 50 
I>J 1 1 k :l!J,5Hfl 1 A .r ack~on . . . . . . .
1 
2!1, 102 ·J:I I tlC { )jt\V • • • • • • • ) 1 
BooHtl ••••..• , • . J,j,(lli;l 111':1 ,J UPper. . .. .•••• , ':!01·1-6;; l"!J 
13 4~,7·i7 !15 Jcff(;r:-.f•O........ ~5.~1;tti !II rr·trH·t· .......... ! 
Butler . . . . . . . . . . 1:.3,422 81 ~Toltnson . . . . . . . . . :J2.~0t-i HO 
PIn 15.··HIIi~ii·Joucs .....•..... 5i,7:J't:1 .>11<' 1 nan •••..... 1 
1
' 11 I ~24 4!l'IKcoknk . . . . . . . . . :! 1 .~:w 114 ,.,a 101111 • ' ..•• ' •• 
(Jm·t·oll. . . . . . . . . . I ,-:~-:~0 •13 Kossn tl1. . . . • . . . . t 0/i=>3 SS 
Oasa. .. .. . . . . . . . . I ,534- 1111 Lee . . . .. .. . . . . . . !11.~7:1 tit; 
Cedar ...•...... ·I *:--,2fi5 -13jLinu ............ , •11 .!J}(; Ui 
Cerr(l <>ordo..... 0,7~5 5!l1Louisn.......... ts;ott ~5 
Ohicknsnw ....... I 1$,5()!1 39 Lucas. . . . . . . . . . . I ~.4:l0 7!1 
Clnrko . . . . . . . . . . 2!l, '411 261.Iadison ......... , 2(!1;U !10 
Clnytou......... 52,G7:l !11 Mahaska......... 32,t\:3. 01 
Clinton ......... 1 4L2A· 10
1
1\lnrion ..... . .... 
1 
21l,(i.')~ 2t• 
Grawfi1rcl •...... ·j '1.502 4:! Mnrshall.... . . . . . ':11 ,77tl 78 
J)alln~ . . . . . . . . . . 31,71lH 4!1 Mills ........... ·l 17,02~ J(J 
Drwis •.......... 
1 
~t;,nsn 2SI.Mit(·lJell ......... 
1 
12,~55 ill 
Dccntu1·......... tifi,4SH 5 Mc.mon:l ......... l!J.J til 
Oelawnrt.:.... . ... :H.~S2 2!• Monroe.......... l±,{lj;i GS 
Det~ Moi ncs ...... I not reported. 1Mont~omery ..... , !1,065 t (_j 
J)HhtliJil<' .• • • • • • . 18,'1~1 17,Moscntine....... 24,(;1)1 S!, 
l''n.yettc . . . . . . . . i I ,4 78 50 Paac . . . . . . . . . . . ~H,'701 ~;i 
Floyd ........... I :!5,~~?!> 02
1
Polk ............ ! 2ti,S:i!J 4~ 
J·:nmklin. . . . . . . . . 2,~06 2~ .. Pottnwattmuic ... ·I J ,!I! HI GT 
l• romont. . . . . . . . . G,2fl7 :w Powesheik . . . . . . iHI,ti5() 50 
lf rcc11o . • . • . . • . • . 0,0 t2 7~l Ringgold . . . . . . . . ':!·1 ,27·.1 1 ;; 
Uruudy ......... , SHl ·H Scott . . . ...... ·j 41JJ!IO·l llll 
Guthrie • . . . . . . . . ~,514· OS,Shclby . . . . . . . . . . 1.72~1 1 r, 
llmnilioH . . .. . . . . I!J,all] 3s Snc .......... , . . :l'l:.! '.1:! 
4i 
S'l'A1.'EME~T "G. "-Co:-\T&:o;tru. 
COL.:ST1E8. 
Story .......... ·I 
Tn.ma ........... 
1 Taylor ......... 
1 
Union .......... . 
Van Buren...... :?~,tJ';'~ ~1 
W apcllo . . .. . . . . 2ti~~1:'"5 :n 
'V arrcn . . . . . . . . 1 ~,&±7 i5 
l'O t• STIES. 
W n.,hington .... . 
Wsvno ........ . 
I
Wobster ....... . 
Winncshuik .... . 
\\r1)orllmry .•.... 
Wri!!ht •.......• 
State Loau.- ......•........................ 
Notes tiled in thi .. oilicc .................... . 
33,1G3 00 




5,tJ3tt 1 ;l 
j 22,2111) 75 
152,703 87 
Balance in State 'I'rensury apportioned to V nn 
Buren county. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl!)'j uo 
Total. .....• 1 •••••• , ••• 1 •••••••• I $2,i~(l3,H7il SC' 
2!th-STA 'rEMEN'l' •' u.~· 
Showing the rnukcrs' nurnes, dateo, and mnollUts unpaid, uf notes filed in this ,ltlicc, IJelqn,.ing tn the Scltol)l 
l"und1 with tho amonnt of intcrcbt on each note, sinco givcu1 nnd amount slill (lclimitt~~lt on (~nelL 
• - - -.---- -- - .._ - - c '-- -· ·- --- - -- "'-- - . - ~---- _:____ ........_____,-'... - • - -
----~ - - -- - ~ .. - .. t --- .. .-----
__ ll_.A_KI:R'3. _ DAT.v.. 
1 
'rnt:E. AM'l· o•· Z\(1Tl:+:-."f1S"r 1'.\.lll.r·"r. ))~LJXQ 
..famr.s n. Eads ....... . .......... . ....... Aug. Hll 1S5G 5 years '20)000 oo· ......... ·I 4:·i;JS 88 
:\. T. Walli.ng & Co.......... . . .. . . . . . . . Oct.. 8, lS~G 5 years :.?)~<!0 Ot~l 4t1 l2 l ·:lOO 00 
,l\, T. w nll.lDg ............•... ·_ .......... , Aprtl 4·, 18\)C. 5 years. I ~,000 Oll } 1116. r ·l'l' I o». 1 'l'> 
A. '1~. Wnllmg .............. , ............ May 12, 185G 5 years 1i,100 00 ' ' · : - '-
L. ,J. Zwart and B. Zwart. . . . . . . . . . . . . . . . . J nly HI, 1856 5 years ·1,009 00 l ~u 00 800 IJO 
s. lloylcs: B. Tin~lo and Il. F. Stempel .... I Nov. 19: 1S56 10 years ~~ :J,OOO ooj ·HI 57 soo 00 
f}. 0. OrnwfimJ. w·. G. Urawtord anJ Jall1eSI 
.McCorkle ... ~ ... . ..................... Ang. 13, 185ti 5 ~·ears I 800 oo: 100 Sfll SO ou 
W. A. ':fhnrston . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . Aug. li, lS5G 5 years 1\000 uOI :!JO G5 ......... . 
~'. M. llossclton ........... ....... ....... April12, 18:J6 1 year · 5()0 00 135 ()(I 83 
,J. A. Williamson nnd w. A. Scott> ........ June 26, 18fiG 5 years I s,~oo ()0 422 00 l,liG5 0~ 
T. J .. CnnrwrL .. .. .. . . . . .. . . .... .. .. .. .. .... Oct. 15! lSriG 51 ruos .l.lQ.OO OOil ,,- "(.I 1 4tH r'. '~ T .• r. Cannon............ . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 111, 1856 .J: years G,:HS Si f _, 1 ' " 
,J. :M. Griflitl.t and J. D. Cnvenor... . . . . . . . . June 20; 1S5G 5 years 8:~50 00 421 50 l!ti52 :,o 
J. S. Hamilton and J. :AL .t.\ nclersou ...•..•. July 81 185G 5 years I l:200 OOj .........•. 
1 
2!l7 :H 
R. W. Hothrock......... . . .. . . .. . . .. . . .. .Nov. W, 1856 10 years , ~!000 oo1.......... i22 lj7 Wm. Thompson anti P. 0. Tiflany .......•. · Jnuc Hi, 1S5G 5 years ' .1,000 00 2li:J S2 ......... . 
,J. .M. Antll'l·son and s .. J. Reid ........ ..• . Jnly 12, 1856 5 r.enrs I 610 O(IJ !HI 22 l27 o;, 
I A c·· .J • 1 N . C)l '1~-o r.. • I 1. 1°~ u·ol 0 37 no •• .t\, -;roourlc 1. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. O\ . .- , ~.,l) .> J t'ars . , _ ... i.l . • • • .. .. .. ... ~ . 
• Jester J:Icdgc und Jus.~· Unreuor ......... July <>1, .1~5t1 j ~year~ l,OO~ oo1 ~~0 C~o~ ~50 00 ,J os. ~t Dorr r..nd .J os. Dorr... . . . . . . . . . . . . Aug. _s, 1~56 ~ year~ ~,00~ 0111 lvG lt~~ ~{10 0~ 
Laurm Dewey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 11: 1~511 I ,, Sl'ars 1 :!,000 OOj fl4 ·!t• iOO Ov 
. 
J. K. • IT?rnish atul .1; :M. ilir,ttL ....... . ... ·I Jnly lS, ~~~~ ~ years 2,~011 ~91 •) . ~~ 9~l 400 00 
,J,H. h . StcW'•Lrt null r. :\ . \\ lllkcr. .•.•....• ,J,uly 1, l.:S;>fl :> yt~:\r:! s,ooo ou, _,o ..  :.. .~1'. ' ••••••• 
w. A. ~Clltt and .L ;\. Willi;ltii"IHI. .. .. . .. . ~ .Juuc 2rl, ts:w ;)• yt•ar:i s,::H.Iil IJlll .J:W .a; l.litill I 0 
J. 1> Ca.'·el.'•Jr·nml.l. .M. (hitlhh ........... 
1 
June !.m. JS;JG a ).·u•l·s. ~.• .• t:t.> ''Vr· ~~~ us 82:i uo 
.T. D. Ct\\'CIIOrnntl J. M. Gritlith ............. 111111.! 2t.i, lS.)tj 5 rc:trt\ 4,l~.; ou 211 u~ s~~ 115 
J. 11. Stunton anti Alex. Shaw ....... .. .... Juno ~7. IS56 I 5 'yeats ~.noo ()()~· 1111 (jl1 4110 55 
CX) J~lc:<. Sl~uw and ,J . . 11. ~~nuton ............ I .r nno '!._7. ~~~~! I ~ )·cnr:5 I 3,(~~~ll Oo '1 !i~ 5~1 (j~~ s:J 
8 .• r. ltc•d i1n1l ll. T .. ltu11l. .: ............. 1.July 1~. l~~t! 1 ~ yc:u·3 1 ~:)U 1.10 JOO ~~~ •:::, ou J. M. A ndl.'rdOII nnd 8 .• 1. I teal.. .. . . . . . . . . July 1 ~. I ~.,1, : . ., .)'l.'nr<> , l1 ~I) 00 !I.J. ~;! (J l IJO 
.J .. ?ti. R~·i·l.and Ll. '~'. Hchl .. ......•...... Jnly ~. lti:JH i 5 year~ I lO,LIOO 00 OSu 55 1!4tl7 !I!} 
Jall'lhi E. Neal.................. .. .. . . .July H, lS.;(i 5 yea1·3 
1 
5,01Jl) 0(} 1,2a~ i5i. , ........ 
Thn~. K. Brooks und ,J. A. Willi:lnuon ..•.. 1 J nuc 2i. Hi.J(.i 5 \'carl\ .J.,IJllf) OU 2llf) H~ 80! 00 
E .• J. Tot.f ....... . ....... , ..... . ........ · Aug. :!0, l~5G . 5 )·car,; StJU OfJj t 2nr: _ 1 1 .. I 'I' or· ' II •itJI lS-I' I I'! . .t-o ')IJ I Uol I ••• .•••• • ••• ~. , • ~u .....•... . .•..•• . ...•. •..•. . ,. . ..~all':'. _ 1 ~..,~ • ,, )·l_lari' ,,) .,. --• 
I I II -J "' . 1-· l ' - ' - . . 1 f l)fl u· J-' I) II n I , , ngc . • • • . . • . . .. • • • .. • . . • • • . .. • • • • • ..,o\', ~= ~ab a )'l.'nra ,J J I - ., •
1 
......... . 
W. lL Leech and ltv bert. McFarland ..•... , ~ o'·· }~', l~;'l(j ~ LO yc;-uo : :1;000 Ul~ ~3 :33l (iO I 67 
W. 11. Leech . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. No''· iO, 1~50 10 ycarii 3,00ll lltl 33 33
1 
ouo f3 
~l'!1rgo 8. ll ampton ...................... · July 1 ~· IS.?(: 5 ye:u·ti ' fl,O(J() 00 . • • . .. . . . . 1,23-! 1:5 
:Syln::~tcr, llnrrt:son 1111cl Br~·· · .. . .......... 1 O~;t. lr, lSat, 5 y<;ar:> 2,100 OU 41, 25: 41$ !H) 
Gco. A rHI rcw, :uad It 11. h.clh·y.. . . . . . . . . .May ~. lS:iti l l yc:\r 1 ,:!50 00 . . .. .. . • .. :~Hll S~ 
W •• J. Gilhcrt ........................... 1 .~l:ty G. l$;)G :.! year . .; t GOLI uu...... . .. . 1fi!.t 00 
W·.ll. Whito ........................... ' .Jano 17, IS5U 1 lycar ! 500 OOj !iO 00 ii 5tl 
11. 1'. Kin~ nud W. White ................ : Jnuc 1S, I SSG 1 JC:lr ! l!OU Ou1 60 00 i7 fiLl 
I;:. W. Lake, to D. Gillis ................. l No\·. 5, l$5:, · 5 nwn's· 1,000 OIJI .......... ~ 2Hij Gi' 
'l'HI)IIH" ~uydcr ........................ .. Jan. !!, IS.'li -1- year;) 1 1 ,:illO oo~... ........ ~UU IS 
el'llj. t: mhiU:IIl aucl J. E .• \lar~cll. ....•••. I J u 11(\ a, I S.5 7 4lycarn I 1,000 OU,'""""' ~-~~ J ... -,1 2111) Ill) 
~ I I - ·1-----







Statement" G'' shows the amount ()t Jlrincipnl of thiR fund iD 
each connty, ns nearly ns can l1c determined from tl.c scttlcmcn; 
ehccts received nt 1 his ottrcc. S(nnc or these sheets m u <•xplicit.,. 
and when uch is tho <'1l8t!1 the um~unt;, arc uoul>tle&s «.'Orrcct ; lm~ 
in m:my cnsc , th<l sheet a nrc ot such a <.:hnrncter a3 to l~:n "c don bte 
a!l to whether hems nrc u pnrt oflho Pcrrmmcnt or the '1\•mpor:uy 
Fund. Jn sornc in tnnccs the an•o~nul &f 5 per ccut Fund rcptH'ICD 
docs n(>t ngrco with tho muonnt received by the <..'011111)", ns ehown 
by the receipts filed in tllis ollicc. Ttai:t ditt\lrnnco mny ariso in 
sorrw cases 1rvm tho paylllcnt ofsnlnric~ and contingent expense& 
of Sclwol Fuwl Oouuuissioncrs, <>lit of this Fund, to thu :uuuunL of 
~7,002.21 clurirl'~ 1\fr. Henton's term ol c•tlice as Sl•pcriutcudcnt oi 
J>ultlic Tnstrnction. (Sco !lis printed Report of J nuc, 1 .. 54-.) Svtnn-
of these bnlunco &h<'cls ~how credits to1· money stolon or robued 
lrom thu ollicc.1, and uthcr orc,Jits c,t' tlmtbtl'ul ch:ml<:tcr. Others do-
aot sho'" n prr.pcr l.mlnnce, or do- not sho'" the balnnco tLt scttlo-
rncnt to lmvo been duJi,·crCII h.l the County Trc;~sru·e•·; while iD 
ether <"a.Scs thu ahcct11 sl•mY n ln.llancc Llu~ the .E..x Oot11111i~sioncr. 
Or~nnty Jucfgcssho111d \){J hy luw rertuircd It> ccrtil)· to tide <Jtlicey 
at cncb scttlcuJl·nt with the County Trcn..•mrcr, nll nclditions to tho 
Pcrmuncnt &·hoot Fund of the f~Hmtv ari:.in•r from enlc of School • ::s 
Lunde or otlal•r sourct>a, t!JWci(ring lrom w.but srmrcc (cl'tc(•pt tl1c 5o 
plr cent fund tli tribntcd by tliC St:ltc Trcasnrer, for which thi& 
olticc rcccin:s n voucher lrom him.) Thi~ would ennLlc this office-
to kCl'P the propcrsuru clmrged uptu the Tl'casurcr or l'{lCh COilllty,. 
nrulohow the nrnonnt of Jll'l'mnncut fnnd bcl:>rwin•., to- the Stntc. 
"' l"' 
TIJo 1:\\v ol J '5~, providing tvr n t\Htl~ntt:>l'Jt with the School 
Funcl Oommi sioucrs, ,)ocs not tlcfia:itclv ,Jctcraninc whnt oflicc OJ" 
ollic•NR shall llx l heir <.'(Jill pPIIEnt iu11 li>r ~alnry from A pri I l, to {)ct. 
1, 185~. Tn so111o instuncc3 theso ollo\¥:mces \n•re m:Hio hy tha-
lli trict ClorL:, ProPccuring Attorney, and Sl•erifl' ot tho county, 
and npprovcd by tl1c Sul'eriutendl' llt ot Pnhlic Instruction, and 
rornh"llld hy the Ourlllniniuncr nt tictfll·l~lcmt. In t>thcrs such nctior• 
wns not hnd, nnd tho Ouuuui~:8ioncr Jtd 11ot FO •·ctaiu his cornpcn 
el\tion; and his s8lnry rvr the six llliiJiths remnins nnpatd. It is. 
quest intmhlc whctlwr nt'tcr tJ1e pMsn~u of the Jaw fJt 1 S58, tho 
county 'Jfticcrs ubow! mcutioncd, together with rho Superintcndon1 
of l,uLlic Instruction, were nnthol'ized to :fix such snlnrics as pro-
'51 
viucd l.>y 1l1c Oodc ~ or wlwthcr, nndl'r 1 he Con..:titntion snd nid 
lnw, thnt duty did uot dc,·oh·o upon this ofiicc.. J\. they l1 c1 l'X• 
-crci~d ~ucl1 authority, nnd it wn OJIJH'O''Cd by 1 J.c Attor n<;y Ocn· 
crul, 1 hn,·c not taken uny ac1iuu in the mnttcr, heliC\in~ tlant it 
the nuthori yli~:~ h.y len\' in this oflic(•1 it. is hc•c by ,·irtuc uftlu: Con· 
.stiunion :md Act ul 1 • ; :md that it dnt<:S 1r'Om the taking cf· 
teet of the Jntrer, nud uot I rom • uy net ion of tho &md of Edttetl· 
tio11 at a :-ub C'(lncnt dny. Gun ecpu:utly, if the .Auditor hnd cm-
thoriry OH!r rhe eul~cct suln:clucutly to tho nctivn of' tho llourd ol 
.Edm.:ativn, he Lntl such an:twrity pru,·ion ly thereto, ond uut the 
Supcdut~.:uclcut. <•( Public lu!::tHtcti•,n; awd thnt thcrcti.Jru lhc nl-
lu\\ Hllt'C' tuad<.! hy the lallcl' W<t~lltl in dull cnsu require re·ex:nui· 
nntit•llnud ''l'l•ru,·al. Othcr,\i ~ .. ifthc £npclilltCIIlh.'lJt uJ J'uiJlic 
lusiiUt;liun l.atluuthuril.) o,· r the llutUcr pdva· to tho actiu11 <•ftho 
lho~ll·u, ~n<:h Cttttho11i1y ututot, IJy its uctiun, lta"o possc:tl to tho Sec· 
n:tur·y ul t>uhl lltHtrtl, ul' }w,·u pnSP.<:d bl·yorul thcjnrit;dictiun of nny 
Stult· ul!i<:L'!'. T!w .Autliror'a autlwril.)' ueing •tuitc doul,tlul, 1H1d 
the tllt1UIIItt6 allowed und rct11.iuctl hy tlto Cuuamissiouc~ n11d tho 
~luiut::. ti,;r t.<tla!J' rcwuiuing lllll'aiu IJciug nutn,Y of tht·u• npp.ll'~utl.Y 
tou hug~.·, it w1u: thought. ucltcr lo nwait tlto ltetiou of tl..H; L<•.Hi&la· 
t me upon tlu.: bU Lj t ct. 
lu ~c,· '1{11 cour1tic the :priucipnl or pct{nnncut fund needs so111c 
-cxmu i uatiuu, and it would pa ubnLiy bo well to nut hl)l izo B<•IIIC 
'()!liccr ., .. vtticcrs lu settle 1UI\l ndjust nll thu utattcl'a iu I"Ciatiuu to 
thi tumJ, ll,•tlt pcrmuncut m•d te111porary; nud uhso th<.! 111attcr of 
e:\htric:; iu the iic\'Crul oonutil'S where uccl•S ur,r. 1 wvuhJ SIIAAtst, 
0:-~ tl ::nit:lulu ol!:ccr for tlais duty, tltu ~l·crctnry ol t Ito 13vnnl u( 
E tl ucatiuu. 'l'ho dutic ot' llia po ition rc•ptitc hi111 lo \'isit tlitii:r-
CIII J•vrti•Jll8 t)! lhO 'tntl', nud this work cni• only ~c p~utrcdy c~· 
(!CIItcd l1y yj itiog tlu.: COIIIIIil.'SRlld U lliOI'Oilgh CXIlllllllllliOII vt tltclr 
b1,ul\t;1 1111d t'OIII!Jllfi t•ll ot' lliCIII with tJ.u books mu) dttciiiiii.!LIIIi ut 
tl 11~ sc.\·cru.l ~tntc 0Uicet'6 rulath·o to tho suhjcct. 
:Statl•ltH:ut •· F:• !llwws tho ;lpportivlllncut ol intcrc£t iu . .M11rch 
Jottt. lt will be t::ccu l'roau tlli luulo tlw.t n very lnrg\! prupwttun 
ol 1 ho intcn•St u11 tho huads h11U1l!tl Qllt is dcliutjiWIIL This 111ny 
Lc ill part UCCIJUIItl'cJ h~r l•.r tho lllllltiUtll 611'iugt:ncy ut' I~H! ti~IICS _liJr 
tlau l'•t~t two yonrs, l!ml,;u·a'flssitag o tuany, ruu.l rondcrutg .•t d1lll· 
cult 1or tlactu to ~~~~·ot. their pccnu irtr'y "ngngcmcuLS. It 157 huw· 
c\'t.lr wo1·tJ1y of cuusidcmtiou, whether· tlw puuulty of tho Jaw ie 
&udi~rcnt to iudu<·o woutptuc s in this lllnttcr in ordinary tiuwa. 
Iudh iJunls borrowing the fnnd should confider it a sacred dnty to 
be pn u1pL in puymc••t 11f iutcr~t thereon; as 1\ f<!W days' ddi.J 
attcr th<: tinw rt·quircd hy law ful' (;liCit p:tym<:ut, dcpri''('ll the 
youth vf tl1c Stntc uf tht• ocnefit uf 1mid fnn«l tt• tlac mnnunt so aD· 
pRic1. lr the lnw tihonld nwkJ the pcrmlry t~1r non pnyml'nt c,.eb 
moro SC\'Crl! thau it nu\Y' i1:1, thcro could he JJ(I jnst eJtnAc ti.•r c.-om-
plaint, nud it sl•onltl certainly be hca\'y <'nongh to induce prolnpt-
net'A. 
Tho "'''de pro,·idctl by ln'v for npportioning the interest on the 
Sehoul Funll will, when ofHcPrs l'ully umlt•rstnnd it, (lpcnde 
emoollaly, nnd bt: nth.·n,Je<l \Vitia much less t>Xpcnec tlum the old 
BJ&Icm of clrnwing on ono county in trLvor M another in ditnribta 
tin.~t as uppor1ioncd. 
At lhu ti111o ul mnking tho npporlfonmcnt in March last, there 
was nn nccumnlnlcd interest. on tho Stntc lonns duo tlac School 
Funtl of 12@,i 5 35, arir~ing from tl1c fnct tlua no interest fiTI gfd 
lonna lind bcl'n incl~~tl<!d in tllu nJ•portiomncnlll ot c•irher 1857 or 
1858; and as the Commission<•rs' sal:trics as hcrctotoro mentioned 
were not all pnid, nnd it being consich.!red probablo thnt ennae of 
theno nnpui(l CommiAsioncre would ha\"c tlJt·ir claims ndjndicated 
by the Cuurt~, und th:at CL funcl would be required to met>t f'tleh 
unpnhl Bnlarics wlwn legally Adjustt'cl, it was 1 hought mh·isablo to 
retain in the State Tn•nsurr n snm for that purpose. Tho appoP. 
tionmcnt wne made on the b:at~is of G2 cents to each yonth repuried, 
which len for tlw purposo abovo menticu;cd, tho snm or IS,OS:i 07. 
A !urge part of this sum was snbsl•qncnt ly applied oa fullowa: 
In ':orrection < t error of t5cott county, upon subsequent n•pon 
from tho Cmmty J ndgo ....•.. •. ...... .•. ...•.....• t5,588 t1 
Snmo in 'Manion connt y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 00 
Same in Drcmcr connty . . • . . . . . . • . . . • . • . . . • • . . • . . 138 10 
Pasid to Marion county in lien of wniT'IInte ieened by 
Superintendent of Public Instruction, in apportion-
m~nt of 1868, on Commissioner of Clark county, which 
eaad warrant was 1cturnecl to thi11 offico anti caracelled. 678 Q 
Sumo to Franklin county, on liko order on Com-
mitfiioncr of Chickasaw county .•..•. . .....• '....••••• 
Loa'"ing a balanco of money eo rc1aiaed u interee~ 
41 81 
unpaid on State loaoa •••••••••••••••.•••••••••.••.• 1,11'1 &SI 
These c•>rrection~ will ace"' mt for tho tliscrcpsncics bct\vccn tho 
etCLtl•mt'nt "F," nnd those sent to the counties in Mnrch I :at. 
Ali lll'rctulorc stntod, t7,03:l 2' of the principal or p<•rmnnent 
School Fum!, luLS ucC'n tlpplh..-d to tho payment ot' Commi:;sioncfil' 
salnaics, J~;r.d contingent cxponecs. From tho hooks, it nppcant 
tlult 1lu: State Tren&urer, in punuanr.o ot Ohnll· 20 I, St'c. 4, tawa 
of 1857, npporrioncd intca·ost. vr temporary fund lo tho counties, ae 
perm:uum~ fund, H.1 rl.ac nmouut of A.2,23 00; thua rcpl.acing a 
portiuo ot thu $i,03~ 2-t Tho diffl!rcncc·, $.&-,70-1 :H, iL would he 
proper to 1\dd to tha pcrrn:a.nont fund, lay including thnt. amoun& 
of intcro!~t or temp •rary fuud, in the uc·xt nppoltionmont of' per 
ruaru:fl fund nmong tho counties. 
Tlwn: sh(lnltl be SlllnC olliccr or o!Hccrs, or agent of the Stato, 
ha\·iug ;uuhuriry ~.1) look a1tcr tho interest ,,r the Stmtc in the mat 
ter ul ~cho •l Fund loaned, tho uotea nntl mortgag ·s 1i,r \Vhich nrc 
on tilt: in lthi:; olticc. Oircnmstnnco!il •uay ariso, mtlking tt c•xpu· 
dienr, and fvr the interest ot' tho fund, to rolonso the prc8l'llt uaort· 
gagca, nncl take new lJnca on tiJcir properry. Or, it may become 
nccc.•iBnty in some casos, to commcnco suit topro,·ent absolute lou 
to tho Srn.tc. 
I would! sug;CI't that authority be gh·~n to some ono oft he Sratc 
oftic~··~, tt~ lrt&I1Sillit such bnsiueu, uuucr the UJlpro,·al of tho Ccn· 
608 ll01lrd. 
s~vcrul ot those having School Fnncla borrowed, and their not('a 
being in this office, luwc npphcd to me, as Auditor of State, to 
bavu tho 1•roporty uudur mortJ(ngo roi(!Rse<l, with a viuw to ~i,·o 
otbcr property u sccnrity. lu aomo ench instances, I Jan,·c been 
usur~i.l that the chnngo asked woul<.J make tlus security muro ro-
liaulc. Upon consuhing with tho Attornt')" Goncrnl, hu ga,•o tho 
Qpiuiun that tlu• Auditor did 110t JIOiiK''I the r<'t!uisito 1\utlwriry to 
.act iu tho pro1nist:6, and henco uothiug was donu wiLla tlu! applica· 
tiona. 
Tho Sttato it required to re-imburse tho School Jo'und 1or all 
lOACe th~ rcto, whether froua dl'f11nlting ofticcrs or other c::rmaca, 
The sever tl conn tic. now bavo portions of this Fund in t lu·ir lanude, 
and unde1r tho control ot their officers. Th~o ofllccra nro selected 
or elected l)y tho pcoplo of the county, nnd tho count ice should bo 
mado li1L11Jic to tho Jo'und for any lo 11 tlwrcto from dciJLle.,l ion or 
miauuLnngcmont ot the f1mda on the pBrt vf their ofticcr1. 1'111• 
principal was applied to tbo revcn1 o in tho Acta of tho last eellrion, 
and npy,care to be n good (Inc ; nnd its npplicntion would lmvc a 
tcocloucy to induco cnro in the scl~ction of capable and houcsL offi-
<:crs, by the people uf the respective counties. 
Ohnptcr 15 , section lG, of Acts of 1~5S, provides, that if inter 
est on &:hool Fnud is not pPicl at the end of si}; tuoutlas alter it b(). 
<:omcs due, it sltnll be tl1o duty ot tbc Uouuty Trensnrcr to rcpnr& 
the 11 unc of the dclinclncnt to the District Attorncy, wiH) shall iru-
mcdiatcly coutmc,ncc suit for the collcctiou of tue airl iutcrost. 
Under this provision, nncl othCl requiring suits to be commenced 
against clcliuqncut.s anll dcf.'tultcra to the Scho{•l Fund, CO:,l8 ntJ-
cruc, J'ur the JMyment of which the hl\V OOC!; not pro\·iJc. 'l'hcso 
cost will ultiumtcly be pnid Ly the dcfcndunls; Lut in ca c of 
non·rcsidcntR, mul consctjUL'Ill Qrucr ior publbttion of uoticv, nnu 
in I!IJinC other ClU:li"!B, it is rwcussury to nO\tlnco ti.!cs, or thut they be 
paid teton: tlto Lenuinaliou ol the bllit, to secure progrcos in tlao 
snnw. ft ill wortJ.y of c.:onsiderntion \\!tether it wc>ulcl not Lo nd· 
visaiJIC to provide by law, thnt such cxpcnsct=1 as arc required to 
Lo ndvun(.~d, lw paicl front tho temporary School Fuutl in tbo 
buutls ut' the Cf,uuty T1·cn~urcr, nnu thut upon tho tcnniuntion of 
the cnsc nud ~,allcction of tu~ judgmtnt, the said foud bo reim· 
burec:d ftolll the Ices collcctcu from tbc <.lctendants. 
It woultl induce greater pro111ptncss in tlto pnymcnt. ot intcn·e& 
on School Fund, if tho law were so amended thnt tl1o mor·tgngce 
token lo secure tho sumc, coultl he torcclosel.l, nnu bo:h pl'iucipul 
and jntcrl6t <Xillcctcd upon tuiluro to puy either at the time it be. 
eomcs due, vr witl1in n gh·en tiiUo Lhcrcnflcr; and n provbiuu of 
similn•· ctlect in tl•gnrJ tv contructA on sales ot SdJool lands. 
Jn Yicw ul tho lnrgc proportion of interest delinquent, anti tlu.~ 
ausatislitctury, nud in somu instances, iusccuro uuu uuscttlcd con-
dition of the li'11111l; it. is nry desirable thut some 1ucn urcs 6honld 
bu ud•)ptc:u 1(1 secure more promptness in the paynwut of iutcrcst, 
and tnuro 81ll,~ty o.nd ccrtuiuty as to security ol tho principal. 
J_ W. CATTELL, 
Auditm oj' Sta/6. 
